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Heggberge t ,  Tor  G .  1 9 7 4 .  H a b i t a t v a l g  hos yngel av laks, 
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S e t s k , ,  Mus. R a p p o r t  2002,  S ~ F .  2974-12.  
UndersØkelsen ex ' u t f e r t  i ~ t j ~ x d a l s v a s ~ 2 j . r a ~ e t  l Nord-TrØn.delag, 
TØmra-~eda og Nordalselva i Sgr-Tmndelag. F e l t ~ b e i d e t  ble utfØrt  
somrene 1972 og 1973. 
Hensikten med undersbkelsen er i unde r see  habitatvalg og kon- 
kurranseforhold hoslyngel av laks  og Ørret. Fordeling av l e s  og Ørret  i 
sympatriske og a l lopa t r i ske  populasjoner er beskrevet i forhold til avstand 
fra land, dybde og s t r Ø m .  Videre er de t  forsØkt vurdere t e t t h e t  og 
sammensetning av laks og Ørret i forhold til bunnsubstrat og lysforhold på 
de enkelte px8vestasjoner. Fordeling av Arsklasser er ogsa beskrevet i 
forhold til nevnte fysiske parametre. 
StjØrdalsvassdraget er hovedomrade f o r  undersakelsen. Det e r  
derfor gitt en inngaende beskrivelse av Stj6rdalselva og Forra, mens det 
e r  g i t t  en kott karakter is t ikk av TQmra-RenHa og Nurdalselva. 
Gjennomsnittlig a r l i g  v a i f ~ r i n ~  i S t j 0 r d a l s e h a  nedenfor sam- 
3 IØpet med FQrra er omlag 60 m /sek. .Vamfdringen i Forra er omlag 1/3 av 
S t jØrhlse lvas .  Omradet l igger  i de sentralnorske kaledonider og er  
preget av@aetning og dyrking. 
H'ydrugraffske undersØkelser i perioden mi-september 1972 v i s t e  
a t  vannet var ka lk fa t t i g  og hadde e t  lavt kloridinnhold. Elektrolyt t isk  
ledningsevne va r i e r t e  f r a  20 til 30 enheter. Innhold av oxganisk materia- 
le ,  mAlt ved h je lp  av KKnOq-oksydasjon, var hdyest i mai og september, 
l aves t  i j u l i  og august. Innhold av N og P var lavt. Vassdraget e r  is- 
f r i t t  i perioden mai til oktober. P& grunnlag av teqperaturm&lingene, 
antas vekstsesongen f o r  yngel av laks og Ørret A være f r a  juni til september. 
De enkelte pxdvestasjoner i de undersglkte vassdrag er  beskrevet 
ved h je lp  av bunn-, s t r Ø m -  og dybdeforhold. 
I StJ$rdalsvassdraget er d e t  pav is t  7 f i skea r t e r ,  i TØmra-Reneia 
2 og i Nordalselva 4 .  I StjØrdalsvassdraget er populasjonene av laks og 
d r r e t  be t rak te t  som sympatriske. I TØmra-Renåa og Nordalselva e r  innslaget 
av andre a r t e r  enn henholdsvis Ørret og laks SA l i t e  a t  disse populasjonene 
e r  be t rak te t  som allopatriske.  
Fisken ble samlet inn ved h je lp  av e lek t r i sk  fiskeapparat. For 
hver f i s k  som b l e  fanget, ex det noter t  a r t ,  sWrrelse ,  avstand f ra  land, 
dybde ag str6m. Resultatene er begrenset til d gjel& pb dagtid (kl. 10.00- 
18.00) om sonnaeren juli-august) . Materialet best& av 1752 observasjoner 
2 
av laks og enet. Tiisanmien er ca. 4300 m avf isket  med e lek t r i sk  fiske- 
apparat &n e l l e r  f l e r e  ganger. 
Ramultatana ir fremtilt i tekat, tabeller 09 figurer. 
T StjWdalwnsr&aget b l e  @ n e t e n  funntt l en smal sone langs 
land. De flaste cb8smrcjmsr w 9)rret ble  d o r t  0,5-3, m fra land, ved 
5-10 um w Q - O t l  d e & .  vannIlaetfghet. Laksan ble funnat mer e l l e r  
mindre spredt Ovrr h8la el~tverrsnitt6it.  Flest &servasjoner ble gjor t  
1-3 m B e  l m d ,  ved 20-40 a dybde, 0,l-0,6 m/&&. s t r $ m .  Ved hjelp av 
c h i - k v s a a t t a e t  u f O r d d i n g  av Lua. og arret i ForhoLti t i l  nevnte para- 
metre f m  & mi it;arkt ~ignif-t: forekjallSg (P (LOIQL). 
S Wmwa-Bhds ex ikke #-etui utsatt  for kankuz1an.e fra l aks .  
Resul tatem v i a t m  et grrrtui her fardelte seg over hele e i v e t v e r r s n i t t e t ,  
med a t d r i t  antall 1 m fra land. F l w t  $Prater bia  fanget ved 10 cm dybde 
og strm 0-0 , 1 dsmk. 
I NozdaLmlvs femte8 hw&mhilig U. Ørreten e t r å d t e  i så 
lave antall nt dan ikke btzls h #viska h&dtatvmlg hos lakm i nevneverdig 
grad. Reauits+ens f r a  U ~ l s r l v s  v L i t i  a t  l a k u a  ha- en lignende f o r  
de l ing  i forhold til de uudermbkte parmatre a m  -eten i Wmra-Mnba. 
r Fordeling av 9I-t og l a k b  1 AanhalBsvis Th5-a-Renka og Nordale- 
e lva  ver sterkt aiqnifikent for&jal%ig ( u n n t a t t  ett  t i l f e l l e )  fra forde- 
l i n g  av Ørret og laks i mrra (car. B-E). 
v 
lordding av Arfiklasser u i i t s  at dett vor tendmra til at den eldste 
fisken flnnes lenger fra landl -ra og ved s a e m  13t.rQm enn den yngre 
f i sken.  Saimenl&gnfng w fordeling av gn;ippene Q+ nrad l+ o$ eldre og g f q -  
pene O+ L+ amd eldre viste at det & a i g n i f i b d  (P < O 1 0 5 )  forrkjalllg 
fordeiling i 24 av 35 W r 8 Ø k t o  U l f a l . l e .  Dst VBX Lngm klare forskjeller 
i fordeling av Araklriismr i ryropstriska og allbpatri$ke pqmiasjonsr av 
laks og a r r e t .  
Tetthet av Ida og ~rre t  sQ; rrt tii & aks dr bunneubstratst dkar 
i stØrralas.  iavest takthat  b l e  f m e t  p& St. 2 ,  htrtis bummubetratst im- 
s t å r  av s t e in  ned d i m e t a r  5-10 cm. Elnrtaatt fra St. 5 ,  hvor det er sterk 
a l g e b e v o b i n q  amhunnen, bla hayeste Cimk~tmtthmt fuuht p& St. l og 3 ,  eom 
har bunnsubshat -d blokkrr opp til l m di--. 
starat prdeant andrl laks (69) bla fururut i mrra (mr .  B E ) ,  
hvor h e l e  elvetvarrinitt.et ble avfiekst. P& de loftallteter hvor dat bare 
b l e  fisket i en mi mone 5-s land, var det g j ~ ~ i t t l i g  ca. 309 laks, 
hØyest i Forra. 
R e s u l t a ~ e  indikurmr at grreten prefaructr mer ekyggafnllr Ete- 
der enn laksen. 
&n elUra fimkon si. ut til h forutrekke grmare buul enn dan 
yngre. PA St. 2 b l e  Ingen eldre laka funne%, mens &t b l e  funnet  4% eldre 
- 
s r r e t .  St. l og J WJFQEra (mr. B-E1 rm har grav bunn, hadde at langt 
s t d r r e  innslag av eldre fiok. 
Notkaetbgen i. 3tj$r&alselva a m  b le  f o r e t a t t  s o m r e n  1972 ,  
v i s t e  a t  d e t  h o d e & a l i g  Smtes  lake utpk elva. 
Reeci1taten.e i denne underlØkaloen et- godt med resultatene 
av lignenda u?dmre@kelsar w fordeliog av lrka og 9rret. Andre a r t e r  av 
elvelevende etaier av yngel av fm. SeWnidam uisar parallalle trekk 
med hensyn p& habitatvalg som laks og Brret. 
Rnifre mdersØkelscr tyder pd at strØm og bunnstruktur er av 
stor betydniisq for habitabalg hos laksafirk. 
N k  det gjeldar k)codurranmeforhmi&t milau laks og arret; e r  de t  
t i d l f g w r  b v d u t ' l v  -tori a r  &!?n atarksstr. Mgya Mdersbkelser, og 
denne, tyder p& art datta etyrk&rbnh%3t er bmthget av fys iske forhold, 
hovecis&aiig m t W  og Uybde. D e t  air i dannr mdmrraskdecn v b t  at Ørreten 
i aU.crpatsLskr -1-j-r t- ii W m&er mv eluln som laksen v i l l e  
ha ok-ert l m r t r i a k e  pqhiasjmar nv ds t o  artrne. Av det te  konklu- 
derem at #rntrn rr dm *-te fi rstLlle vann, sans lakgen fortrenger 
Ørreten f striere e-. 
Det g& ikke ut til A være noen p r i ~ i g i e L l  furskjall i fordeling 
av år~klarrcrr laks eg @m& i -triake OQ o l i ~ a t r i b i k o  populasjoner. 
Dette &pfattmr irrw M imiikiejon p& at ford8lin.g AV 6XdCLMmer bvedsake- 
l i g  e r  betinget av f ntrawporif ikk konkununss. 
Tet&et: av 1- og Qxtet s e  u t  Ul h ha nær ammenheng m e d  
bunnf orhoid og Mringutilgang. 
l Z e s u l t a t a ~  tre Htjglfd&mw&k&get v ie te  a t  grreten fantes i en 
smal sone 1- land, m m  h k r m  fmha ovar dat; e m t e  av elva. Derfor 
v i l  &t i S=J#sbnlrrJva 60 PCirra produmras flerta laksunger tnn Ørretunger. 
Ailapatrieke ppdlarjcamr av Mks og Limt v i s e  starre amplitude 
i fordellfig em pprsluA janar KV tie tci art-. 
Til alutt ar iht presisart b t  dr par-tre smu ar behandlet i 
denne wickrs#kelaen, .ildta almo nr avqj#rmdr for fordaling &v Laks og 
Ørret. Andre abfbtiskr bietiske feylmld .sua i U e  er udersdkt :  i de t te  
arbeidet, kakri age& ha htydhlry fer hahitatvalg hpe m e l  av laks  og Ørret. 
Tor G. H ~ g g b e r g u s ,  Uai*rreCtats* i Trondheim, Det K g l .  Borske 
V idenskabrrs  Sa Zekab, h o g a * ,  Zoo Logiok a v d e t i n g ,  
1-7000 TrondksCm. 
Univeraitatat i Trmndheirn, Det Kgl. N o r s k e  Videnskabera S e l s k a b ,  
Husaet,  Z u b u r u & ~ ~ C ~ f  JOP J e ~ m k v a n n ~ ~ k o  fu#$ ag innZonds f i ak r ,  
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F o r e l i g g e n d e  a r b e i d  a r  med fa  unntak i d e n t i s k  med u n d e r -  
t e g n e d e ~  h o v e d f a g s o p p g a v e  i too lo&i  vad U n i v e r n i t e t e t  i 
Trondhe im varen 1 9 7 4 .  
Sommeren 1971 s t a r t e t  L a b o r a t o r i s t  f o r  f e r e k v a n n s s k o l o g i  
og  i n n l a n d s f i s k e ,  DKNVS Museet fiskeribiologiske u n d e r s e k e l s e r  i 
S t j ~ r d & l s v a a s d r a g e t ,  e t t e r  oppdrag  f r a  Norges Vassdrags- og e l e k t r i -  
s i t e t a v s a e n ,  S t a t s k r a f t v e r k e n e .  Disse u n d c ~ # a k m l s e n e  ble k o n s e n t r e r t  
om å klar lagge  forekombt o g  produksjon a v  Aaks- og srretyngel i 
S t j a r d a l s v a s e d r a g e t .  T e l l t n g  a v  yngel b l e  foretatt ved  h j e l p  av 
e l e k t r i e k  f i ~ k e a p p a r a t .  
4 
Denne hovedPagsoppgrven ble v a l g t  ned den h e n s i k t  å 
s u p p l e r e  de  phgående u n d a r a a k e l e e r  i vaaedrage t .  F o r  a vurdere 
r e s u l t a t e n e  a v  yagsltellingene (Heggberget 197?a,  19731, var d e t  
o n s k e l i g  ned e t  bedre kjennskap til f o r d a l i n g e n  a v  laks- og a r r e t -  
y n g e l  i e l v a .  I d e t t e  arbeidet er  også konkurranseforholdet 
mellom y n g e l  a v  l a k s  og srret vurders. Ditto ble g j o r t  ved a t  
f o r d e l i n g e n  a v  nevnto  Rrter b l e  undsrsmkt i e t  vassdrag h v o r  d e t  
b a r e  fantes ø r r e t  og e t  vassdrag h v o r  d a t  hovedsakelig f a n t e s  l a k s .  
~ e l t ' a r b e i d o t  er u t f f l r t  noarene I872 og 1 9 7 3 ,  med u t s t y r  
u t l å n t  f r e  Z o o l o g i s k  a v d e l i n g ,  DKNVS, Muaect  og Zoologisk 
I n s t i t u t t ,  NLHT.  
L a b o r a t o r i e t  f o r  f e r s k v a n n s r a k o l o g i  o g - i n n l a n d s f i s k e ,  
DKNVS M u s e e t ,  v e d  professor E r l i n g  S i v e r t s e n ,  a m a n u e n s i s  
J o h n  W .  J e n s e n  og a m a n u e n s i s  A r n f i n n  L a n g e l a n d  h a r  g i t t  økonomisk  
s t a t t e  og s t i l t  a r b e i d s p l a s s  t i l  d i s p o s i s j o n .  
Amanuens i s  J o h n  W .  J e n s e n  h a r  v a r t  min v e i l e d e r  o g  h a r  
h j u l p e t  meg med o p p l e g g  og gjennomføring a v  d e t t e  a r b e i d e t .  
J e g  h a r  m o t t a t t  gode r a d  o g  v e r d i f u l l  h j e l p  u n d e r  
f e l t a P b e i d  og utarbeidelse a v  o p p g a v e n  f r a  min k o n e  
T h r i n e  L. Moen H e g g b e r g e t ,  I t i l l e g g ' h a r  u n i v e r s i t e t s l e k t o r  Eva S e i m ,  
f o r s ø k s l e d e r  T o r  B .  G u n n e r a d ,  cand. r e a l .  B j ø r n  O .  J o h n s e n  og  
c a n d .  mag. J a n  I. K o k s v i k  g i t t  meg v e r d i f u l l e  i m p u l s e r  u n d e r  
u t a r b e i d e l s e n  a v  o p p g a v e n .  
Cand.  mag. B j ø r n  S æ t h e r  har b e s t e m t  p l a n t e m a t e r i a l e t .  
K o n t o r a s s i s t e n t  Ase Vanvik h a r  m a s k i n s k r e v e t  o p p g a v e n .  
T e k n i s k  a s s i s t a n s e  v e d  t e g n e a r b e i d e t  e r  g i t t  av s i v i l a r b e i d e r  
C h r i s t e n  Brochman o g  t e k n i s k  a s s i s t e n t  J o h a n  N y d a l .  
S i v .  i n g .  Arne Jensen og ing. Paul Lundquist har vart 
behjelpelig med databehandling av materialat. 
Grunneiere og fiskeberettigede har velvilligst stilt 
sine fiskevald t11 diaponisjan f a r  u n d s r s @ k e l s e n .  
411 alle d i s s e  personar  og institusjoner vi l  jeg rette 
den hjerteligste takk. 
sari atlntt iakm laksen, Salmo salar L. ar utbredt rnndt det  nord- 
l i go  Atlanterhav. SjØØrreten, Salmo trutta L . ,  - er en anadmm form av 
irinlmds8rreten (Roert a Brown 1971 a. 501, har Liknende nthrridalse s o m  
lalcssn. 
Biblagl= ISL diaes to -n+ m r  meget lik. Bagpe 'blir falt i 
ferrkvsnp og lever &ne m u t e  &mr, E t t e r  &t e l l u  flare &r (i Norge 
vanligvim 2-4 Ar) blir yag~lan ame%* og vtdrer tit i havat. TFbpunkCet 
for molttranrfaraasjmmn avhenger WFt av mtØrrelsen fhii.Rcn, i k k e  
alderen (Elmn 1962). Smultutvandringen i norske elver &jar vanligvis 
Om trkm forscmamxen. taksen uppb~der seg i havet ~ t t  t ~ 1  f l e re  
h, fo r  d vanaira tiibake til s i n  f#deelv for & gyte. S j w t e n  er 
noe =r bundet til fjordene og kan ogs& foreta vandringer opp i elvene 
£#r den egentlige gytrevmdringen (Menzie~ 1936 s. 7 7 ) .  
E t t e r  at yngelen b&ir klekket cmt dren, a a e i d e r  den seg opp 
fra birqtrsubst~atat og bl ir  fritts~meiende, ved en lengde p& 2-3 cm 
(Kaenleyeide Yammmka 1962). I de f@rste l evek  b e s t k  mringen til 
unge, +Luslevende salmonidm hok&akeUg av bunn- og drivfauna, supplert 
med terrestriske organimner s o m  faller n W  i vannet frillen 1'941, M l l e r  
f 
1954). Det er foretatt mange unders0kelser av biologien til laks- og 
dmetyngel. Eksempelvis kan nevnes Frost (1950) , Lindroth (1955) , Kalie- 
berg (1958) , KeenleysiBe (1962) , Thomas (1962) , H a x t m m  (1963) og Le Cren 
(i965). Alle disse ~ersQlke l sene  konkluderer med at yngel av laks og 
Ørret har meget lik biologi, og at disse! artene stil ler noenlunde samme 
krav til omgivelsene. 
Dette viser at det  er  store muligheter for konkurranse mellom 
Laks- og erretyngd. E t  karakteristisk trekk for disse artene er  at de 
hevder terr i  torier.  Territorim definere8 av Noble (1939) som ethvert 
d d e  som b l i r  forsvark ( " m y  defended area"). Territoriditet hos yngel 
av laks og Ørret er beskrevet av b l , a .  Li&oth (19551, Kalleberg (19581, 
Keenleyside (1962) og 3- (1963) . 
Konkurranse mrellom to  arter kan enten resultere i at den ene 
arten b l i r  trengt vekk, aller a t  de to artene adskilles f hver sin @ka- 
l q f  ske n i s  j e. 
GrinneL (1904) eier om arter med like næringsvaner: "Two species 
of  approximately the same food habits are not l i k e l y  to remain long evenly 
balmaed in numbera in the same region. One! w i l l  c w d  out the othex." 
st ian (19561 har lansert uttrykket "interacwe segregation." Dette inne- 
bærer a t  s d  Økologiake forakjelLer blir forotdrxet har u t e r  som b l i r  
u t s a t t  for  gjuiaidig Ronkmmse eiLw grhdnsfon, ~ i i c n i t a t e t  v i l  da b l i  
a t  vedkommende arter bl i r  adokL1t i hver s i n  Økologi8ke n i s j e .  Nilsson 
(1966) har  karak te r i se r t  InterrctFvm aagregelzion b s  f i s k  i fØlgende 
seks pmkter: 
1. ""Interactive sagregation" kui fQr&omna mellan tmonumiekt: vLtt ski lda 
a r t e r ,  men torda vara starkaat  mallan d r a  trs~laktads. 
2. Den kan innabka att arterna levmr i delvis d L e r  b t a l  samexistens. I 
de t t a  fall iterfinni amellertid nrtaxn& i O l k  n&dngsnlircher e l l e r  i 
o l ika  delmlljbcr f ~ ~ o b a b i t a t )  . 
3. Alternat ivt  kan d m  im&b&ra a t t  en ener  f l c r a  arter hrlt tx&nqs undan 
e l l e r  eliminerao. 
4. Den upp~bt t f&llo g- individerna8 beteende, d.v.a fiskarna reaqerar 
pfi olika ~ t i m u l i  gencm att attrahet- eller d e a ,  t .ex.  genam nbrings- 
e l l e r  miljdyrefwenrer, allmr genom aggressivi te t  e l l e r  a n a n  slags 
negativ pbverkan. s d  skLllnadar i, exempelvis, mcdf&dda preferanser 
f b r  $bring e l l e r  railja rlLer fdnnibgan a t t  a k r h a  i farnr av hotatbl l -  
n inga r  eL.dyl. i olika s i tua t ioner  uppratthhller segregationen då 
resurasrna bagrihsade. 
5. Den varkerar t i a d s i g t ,  tir mest utpriigis8 d& m u r s a r n a  ar begrdnsade, 
mindre utpraglad & zssmer finns i avarC16d. 
6. Eftersom den a l l t i d  innebar att ar te rna  de la r  d t i l l g h g l i g a  resurser ,  
kommer den ocksa a t t  innebara a t t  varje a r t  tvingas a t t  i v i s s  man 
special isera  s i g  och u tnyt t ja  en l i t e n  men specif ik  del av resurserna. 
på sanana gdng i n n e b h  dan emellert id ocksa att resurserna bl i r  mer och 
mer komplett utnytt jade ju f l e r a  a r t e r  som &r nkvarande.H 
Det l innes flere arbeider e m  viser  " interact ive segregationw hos 
f i s k ,  f.eks. Lindroth (19551, Curry-Lindahl (1957), Kalleberg (1958) og 
Gibson (1966) . 
Lindroth lop-cit.) f an t  at drretyngelen i Indalsblven okkuperte 
de grunneste omr&dene in,ne ved land, mens laksen b le  presse t  lenger u t  i 
elva. I Oselva, hvor laks ikke var u t s a t t  f o r  konkurranse f r a  mret, ble 
laksyngel funnet h e l t  inne ved land. Curry-Lindahl (0p.ci.t.) har v i s t  a t  
rØye (Salvelinus alpinus L.)  regelmessig finnes i rennende vann i omrhder 
hvor Ørret ikke er t i l s t e d e  i Nord-Sverige. N& difise ar tene opptrer 
sammen, e r  det vanlig a t  bare Ørret oppholder seg i rennende vannr mens 
rØya daminerer i sti l lestAende vann. 
KarlstrØm (1971) har analysert biotopvalg hos yngel av laks  og 
, . 
Ørrst i forhold til s t r Ø m ,  dybde, avstand frd'lmd og bunnstruktur. Han 
fant Ørreten lenger inne ved land, på grunnere vann og ved lavere vann- 
hastigheter og grovere bunn enn laksen. 
Liknende undersØkelser av andre laksefisker er også foretatt. 
Her kan nevnes Fabricius (1955), Stringer & Hoar (1955) og Newrnan (1956) 
som arbeidet med yngel av regnbueØrret, Salmo gairdneri Richardson og 
bekkerØye, Salvelinus fontinalis Mitchill. Elvelevende stadier av yngel 
av stillehavslaks (Onchorynchus) er undersdkt av Hoar (1951, 1953, 1954, 
1956) , Chapman (1962) og Hartman (1965). Everest (1969) har sammenlignet 
habitatvalg hos S. gairdneri og Oncorhynchus tshawytscha Walbaum. 
Alle disse undersØkelsene konkluderer med at de nevnte artene er territo- 
riale og at de viser parallelle trekk med hensyn på habitatvalg som Lind- 
roth (1955) og KarlstrØm (1971) fant hos yngel av laks og Ørret. 
Stjdrdalselva og Forra har bestand både av laks og Ørret. Under- 
sakelsene i StjØrdalsvassdraget ble utfart sommeren 1972. I tillegg ble 
det sommeren 1973 undersØkt et vassdrag (~~mra-~enåa) hvor det bare fantes 
Ørret, og et vassdrag (Nordalselva) hvor det hovedsakelig fantes laks. 
~ovedformålet med denne undersakelsen er å klarlegge fordeling 
av laks- og Ørretyngel i forhold til avstand fra land, dybde og strØm 
hvor disse artene opptrer sammen. Dessuten er fordeling av laks resp. 
drret undemØkt i vassdrag hvor bare en av axtene finnes. I tillegg er 
fordeling av de enkelte brsklasser innen disse artene i forhold til av- 
stand fra land, dybde og strdm underaq5kt. Til slutt er tetthet og sammen- 
setning av laks- og grretynge1 vurdert p& bakgrunn av da fysiske forhold 
p& de enkelte prØvelokalitetene. 
Tidligere undersbkelser av laks- og Ørretyngel i Stjdrdalsvass- 
draget er utfart av Heggberget (1972 a, 19731. -sultater fra disse 
undersØkelser b l i r  referert i denne oppgaven. 
Den zoologiske nomenklaturen felger "Djurens VSrld" (HanstrØm 
1965), mens den botaniske nomenklaturen er i f9lge Lid (1963) for hbyere 
planter og Nyholm (1954-69) for moser. Norake navn pb moser fØlger Lye 
(1968). 
Senere i dennr oppgavan b.nyttw en del  ord og uttrykk som det  
er nØdvendig d kjenne dsn neneere betqraingers av. 
Aldersbstegnelsarr Laks- og arretyngel b l i r  i Tr#n&lag k l e k t  i mai--juni. 
Pisken i demo underagDkriaen er saanlrt inn.i jaU, auguat og 
septeniber. FIPk f-et i mitt faret. h betegnes O+, i sitt 
m d ~ l  /r l+ OSV. I t aks t ,  f$gurar og tabei ler  angis alderen 
p i  f i s k a  sau O+, l+ og eldre. 
Fardaling: &d ford~ling menes sprahingen av laks og 6nst i elva. Jfr. 
Myrbargots (1972 e .  40) bruk av disperajon, c m  betyr spredningen 
av inaividane innenfar bertaridans normhb nairriide- 
Habitat: D e t  g e c g r a f i ~  s t d e t  hvor an orgeniaas lev-  (OdlrP 1971 s. 234). 
I derma us&.mWlsan ar Mftat hoi iakr og druat berkrevet ved 
Kunkurrmee: Drn gjsnli.dAqr g&d#hmhg wllom flira organismer som etter- 
Interspesifikk kcmkurrmae~ Jk33nkurrmms arallomn to eiler flere arter 
(NL186on 1996). 
Intraspeslfikk konkurruise: mmkurmse &forn indiviber av somme art 
(Larkin L956r Nilriaan 1956). 
AJJogatrieke populasjoriar: Populasjoner eller uter som opDtrer i adsk i l t e  
geografiaka amr&der (myr 1970, a. 4131. 
Symg?atriaka g~ulamjonmr: OpptraUnn &v to aller flare populasjoner i samme 
ararbde (&yr 1970, r .  4.24). 
L I k m ,  Brret: N& ikke m e t  ai: arvnt, benytta8 aunere i denne oppgaven 
luke Og Ørret i betydning yngel av lait# og d r e t .  
2.1. V a l g  av. wBarsdk~8ksekmr&br 
De lakeetarmda deler av 6tj@r&limssdxaget ( f ig .  1) er hoved- 
område fax  deinna mdus#keleen. SCjOrda1svasadzagm.t ble valgt far å.  
supplare tidligare og p a g h d e  Urdmradko-L~er av l a s  og @rret, som ut- 
ffdrss av -ra-iit far  fereW&nl~dkologi og i m l u r d s f i u k e ,  DRNVS, Museet. 
Safm n@Wkt innXednlngbvis, v i l l e  a i ti l legg undersaka fordelingen 
av laks- og 9rwatynpl hvor bar& mn &v de to u t e n e  fantea. A finne e i  e lv  
med allapatrisk Ørrepupulrajan, bØd ikke gb ~rubleiaor. W m r i  og Renåa, to  
eideelver t h l  SeihwajQen (fig. l), ble  v i l g t  n& griinn av s i n  beliggenhet 
naer lYaWlhehn, eg p& grunn av at ds ikke var ann a t  det  kunne fiskes 
over hela elva IiPmU alek%risk firkmuppuat. MMalrelva i Afjord ( f i g .  1) 
b le  valgt farbi det bla opplyat a t  Bet hovabsake1i.g fanteri iska der. Dess- 
utan vrir alva p4 lav vannstand PV en s l i k  mtØrraise at &t kunne fiskes 
bvar h d r  dn-~anittat: m d  cl&ik fiakeanrprtat. 
iReaultatene i hn! fqpg&vebi.barcrer hov&akelig p& &t arbeid 
som er utfart  i Sdj#rdrlsvass&apet, Derfar g i s  Bet en innghende beskri- 
velse av S$j@rdalselvn og Forra. f ds Øvripe un&e#keAseswr&dene , 
'Wmra-Rendia og Nordalselva er &et bare foretatt kontroIluriders@kelser, og 
d e t  g i r  derfor bma i n  Rart2 kuraktrsi8kikic av d b r a  eluer og vaslidrag. 
S t j@r&la tr l~a  har s i t t  utHpri5g i grimek8kbna m>t Sverige i 
MerBkar kdnnauie, N--'PrOndelaq. mmlubnl her heter Tavla og ~ a l å a ,  
mens duai nedenfor Nustqdfass hetar Gtj9rdalsrlva. Ved Merbker er dalen 
folfioldsvia bred, man* dan smalner av, eg d bctegrms som en bratt V-dal 
vastovar mot rranlwat d Fc?rz?a. Ue&!m£or mrra og m t  Stjidraalshalsen 
er det an typ isk  W d a i ,  4 BcJbrm3ik p& 1-3 km. 
Forra e.f *i r i d + d v  til Btj~rdrilurlva cig rennar sæmen med hoved- 
elva ved Parnes ,  asdag 20 ka uværifor W p e t  i sj-n. ~ElfCret: som Forra 
renner gjennom 11$nar bet i Øvra dmler av Stferdalen, nemlig et smal dal- 
&re med steile daarider. 
De n ~ d ~ ~ t e  20 km av fitjgrihltlsLva av farholdEvi8 rolige, 
dype d b r .  Bumerr hastat her av grur bg sd e t e i n  (5-10 m diameter). 
Lenger oppe i dAlsn b l i r  b& Form og stj#r&alselvu gnmnere og atriare. 
r r~oi lu~snr ,  e H  
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Fig. l. Beliggenhet av de undersakte oms8der r$d oversikt over de 
e n k e l t e  prgivestasjoner F StjQrdalsvassdraget. 
Etter hvert Bom elva b l i r  striere, 0ker ogsbi bunnsubstrateti stplrrelse .  
Øverst i de luk8efflrmQ deler &v m a  baetar bunnrn av stein med dia- 
meter 30-50 &, mntj b~nneubatratet @varat i Btj8rdaladlva bestiir av noe 
mindre e t e i n  (20-44 c m  diaineker). Forra m r  gjmnomgciende noe s t r i e r e  og 
grunnere enn StjØrdalselva. D e t  totale naWrfc1tet  til vassdraget er ca. 
2 
,2100 km . mrras n e u r f e l t  utgj@r ca. 1/3 av dette. 
Oyplywiiwme ela cwddet8 probgi  ar hentet fra Wolff (1967) .  
9tj@r&len ligg- i de sentral-nweke kaladonider. I &tre  d e l  
av omradet er det ellitt, mettagdvakkmr m d  Wende mengder av b i o t i t t ,  
hornblimde og grahat. Vitlare vsrtpvar er det k d k k ~ ~ l d i g  eandstein,  grønn- 
s t e i n  og kvutskeratofyr~r, Fri - cg -touter ar onir&det dominert av 
glhunarskifer,  gr@rrmmtrln, kalkholdfg sandstein ag f y l l i t t .  Den kalk- 
xikestq&leri  av onddet f5mes fra Plarnas og vartover not u t l ø p e t  av 
Fsrra . 8 
r .  e, qetasjon og kulturpdvirknin~ 
Fra samIL9pet med Forra og nedover Stjardalen boatbr det meste av 
oarhikt av dyrket mark. Langs elva er det b i d l a r t i d  stort satt skogbe- 
vokst .  Tresj iktet  bestdr hovedsakelig av &os ( W u s  incana (L.) Moench.) 
m e d  innslag av gran (Picea abiea (L. ) IEarst. ) , furu (Pinus s i l v e s t r i s  L.  ) , 
b j@rk (Betula pubescens W h .  ) og einer (Juniperus co-is L. ) . F e l t -  
s j  =tet domineres av bringebaer (Rubu8 idaeus L.) , med innslag av ~kyggc- 
planter Bom gaukasyre {Ortaliar acetosella L.). I bunnsjiktit ei: &t stort 
innalag av veikmose (Cirsiphyllurn piliferrura (Hedw.) Grnut) og p a l ~ e  
(Cllrnacium dendroldes (Hsdw.) Weh. e t  Mahr) siom er relativt kalk-krevende 
ar ter. 
Lenger qppovex dalen, mot &fedker bSlx &et atgrre innalag av gran 
langs elva. €?er Zlridsr og#& kalk-krevende wcar scun b l b w i a  (Anemone 
hapatica L .  3 ag haiirsl t~orylus avellma L. 1 . 
LMgw u d e t  ogsb skogbevokirt Langs elvcbraddane. Skogam 
besdr r w t  s e t t  av g d o t  og gran, Ps l ta j ik t e i t  dminarere her av bliber 
(hcciniuw myrtillus L. ) mg rØlvbwrke (Bschaqpsia caespi tosa  L. 1 . 0mrAdet 
langs Forra d betagnei i w n  futtigrra emn i @j@riialen. 
I StjQrdaSselva og Forra er det meget l i t e  vegstasjon. ~ t p a  .
sommeren er det en appblomstring av bl&q.#nne *er. I t i l l e g g  opptrer 
moarne Bontinelis squimora Hadw. og fiypnw Undberqii Hitt. sparamt pa 
e n k e l t e  steder. 
Bomuren 1972 b le  en vannprØue fra Stj@i?ialselva (St. 3)  analy- 
sert med hewyn gb innhold av tarmbakterier og totalt innhold bakterier. 
Resultatene v i s t e  at  vannkval i te ten  ikke oppfyller gjelde&&& krav til 
drikkevann. INihcildet av bakterier antas B etamme fra tilmlg fra gj-let 
mark og klodskrr sani munner ut i elva. 
Beskrivelse av hydmgrafi  i Stj@rdiilaelva og Forra er t i d l i g e r e  
gjort av Eleggberget (1972 a og 1973) . 
Rynrmpnfiske dlingar 1 Stj@rBaiavarsdraget er foretatt i mai, 
juni, j u l i ,  august og september 1972. vanqpiicaveni ble samlrrt inn på 
- plastflasker og analyfiprt med hensyn #A total hardhet, CaO-hardhet, klorid- 
innhold og KMnOg-forbsuk og spesifikk ledningsevne { K l e ) .  
AJle analysene er ut£@& pA laboratoriet, og falgenda metoder er 
benyttet: 
Spesifikk ledningsevna ar malt med et  agparat fra Electronic 
Switchgear, type K-l. Resultatene er angitt e m  resiproke m g .  ohm p r .  
o 
cm ved 18 C {Kle). 
Total hardhet og C&innhold er dlt i mg/l vrd E13TA-titrering 
(e thylenedi~nstatraaa4t lc  a c i d ) .  
Kloridinnholdet er h e s t a t  i mg/l ved a$lvnitrst t i trer ing,  som 
beskrevat i morican P W i c  Health Associatian Inc. ( 1 9 6 5 ) .  
lclhQ4-forbniRet er d t  i mg/l atter en metode beskrevet av 
Werescagin (1931) . 
Vanngramnr ar c a e t  inn p i  f o r s k j e l l i g e  lokaliteter i vassdra- 
get innenfor em perLade p& m a k s i m a l t  11 dager hveu n b a d .  
Resultatene fra vannanalyasne er v i ~ t  i tabell 2. 
Tutal b d h a t  varierte i a m l l c m  2,5 q 7,s  mg/l Ca0 og MgO, laves t  
i reptrmber, hgpert i j u l i .  Perskvann d ndrdm kalkinnhold enn 1 4  mg/l 
CaD k&rsktatiser+s av ruile (1937) smn kalkfattig. 
~lori&nnhbldat variarte fra 1,s t i l  3,s -/l. r innlandavann 
hvox det ikke ar tiH#rsel av klaridar hvrrkrn fra nedbe eller sa l ine  
sebimenter, ar kloxidLnnholdet vanligvis s w a  laM (Jensen, J.W. 1968). 
I
Tabell L. I*~ULFI&X av v-aria&mene iXa F O ~ Y  %g sr~@rtialselva sommeren 
l9 72. Etter  Heggbergat ( %g7 3 1 
To W Ca0 hard- Kloridh-mh. mo4-for- Spesifikk 
st. Dato hardhet het mg/& c1 nigl1 bruk mg/l ledningsevne 
q -/l 
09 w/1 '50) 
Stj .elv. 1 28/6-72 5,O 4 ,O 3 r0 
I l  4 27/6-72 5 ,o 4 i 5  1 I 5 
Forra 10 28/6-72 515 3,5 215 
Stj.elv. 1 2017-72 710 Q,O 2t5 
I l  5 13/7-72 5 1 5  3,5 1 1 5  
Forra 10 18/7-72 6 ,o 3,5 2,O 
Forra ovenf. l0 19/7-72 7 r 0 4,O - 2 , O  
stj.elv. 1 3/8-72 6,s 3 t0 215 
l i  3 418-7 2 7,s 5 ,o 215 
I l  4 2/8-72 sto 3,s 2 
I l  5 2/8-72 4r0 2 ,s  210 
Forra v/Tylda 4/8-72 7 ,o 4'5 3 1 0  
,l l3 1 J0-72 5 1  5 315 2,s 
Stj.elv. l 12/9-72 3 1 5  2 10 3,O 13 ,3 28,5 
11 3 12 19-72 3 to 2 ,O 3 r o  12 ,O 25,5 
I l  4 13/9-72 2t8 2 ,O 380 15,3 24,0 
I l  5 14/9-72 2,6 1r5 310 19,6 23,5 
Forra 10 14/9-72 3,O 1 1 5  3 r 0  17,8 24,O 
Forra 13 13/9-72 2,5 1 , 5  . 3r0 - 23,5 
E l e k t r o l y t t i i k  ledningrevna v a r i e r t e  stort s e t t  f r a  20 til 30. 
Kjensmo (1966) via- F en oversikt wU ~dhFnguevne i norske vann a t  
den normalt er 10-30 enhatar og a t  i(la vanligvie ilske omiretiger 50 en- 
he te r .  
T a l l e n e  fbr total hardhet, Caeirinhold ag ehktrolyttisk led- 
ningsevne ar normale for uregulayte vaam i bdrd IPrØndelsg (Jernen 1971, 
1972) og da fleste ati.edk av Norge ( K j c X a ~ m ~  1966). 
Nhr &t gjelder innhold av organieke stoffer, dlt ved lCt4nO4- 
oksydasjon, setter b e r g  a IFohde (1942) grensrn mellom o l i g a t r ~ f e  (k lar-  
vanns-) 'og dyatrofe fbrwrnvanns-) s-JOar til 25 q/l. Alle verdirx f o r  
mai (26-35 -/l) vmr aver  denne grensen. I juni, juli og augutat var 
mo4-forbruket gjenwmenittlig 10,4 aig/l, mene det i september igjen 
steg til canlag 15 -/L. Økningen av innboldet av organiek materiale i 
mai og september skyldes mtagsl ig utxpyling av plantereeter og annet 
organisk materiale i forbindelse med de brliqq vår- og hØstfiannner (s.16). 
T a b 1 1  l vieer ingen kIs;rm variasjorier oppover i vassdraget. 
- . 
OrganicE innhold v i s t e  ingen ahing nedovex i vasedraget.' Dette m3 to lkes  
s l i k  a t  tilf0tselen av organisk materfale nedaver i vassdraget er ubety- 
del ig .  Den e l ek t r a ly t t i ake  ledningaavncn # k b  noe nmhver i vassdraget. 
Dette skyl&s sannsynligvis t i l a r s e l  av elaktrolyttiirke s t o f f e r  f r a  jord- 
bruk og bebyggelse nedover dalen. 
T i l  slutt M r  dat bemerkes at metodene WPP er benyttet ved vann- 
analysene er sapass grove a t  s d  f o r s k j e l l e r  i resultatene kan skyldes 
målefei l .  
I t i l l e g g  til avannemte r e s u i t a t e r ,  e r  det i forbindelse med 
Trondheimrfjordprosjektet n a r t  ende1 vannanalyser i StjSlrdaievassdraget 
(Eir ik  Lande pers.med8.). Av s p e s i e l l  interass8 mr d l i n g e r  au PHI fos for  
og nitrogen. 
pH varierte fra 6 ,3  til 7,5, u a n  noan apesiel1 tendens i forhold 
til vannfbxing og Brstid. 
Innholdet av total nitrogen og fosfor var l a v t ,  gjennorpsnittlig 
278 p g ~ / l  eg 6 )igF/l. Saumenlignet med deri aligotrofr V B t t e r n  (Ah1 1970) 
var StjØrdalsvassdragetm innhold av N og P betydelig lavere.  
Data for vannfØring, inforbold og tweratur er mot ta t t  f r a  
Statskraftverkene,  Hydrologisk avdeling. 2. 
I atjdrdaheXul (like nrdanior med Forra) var gjennom- 
3 
s n i t t l i g  &rsvannf&xArrg i 1969-71 ca. 60 m Ved ~ggdlsbra i mrra 
3 (like ovenfor starfoirsen) var tilsvarande tel i 8ame1 paridde ca. 20 m / 
sek. 
generelt Qelas inn i f ira  garioder (ga#rdal9elus, nedenfor eami@pst'med 
Forra) : 
3 Vlnterrsmnfaring (dssarnber-april) gjemcmsnitt ca. 30 m /dek. 
Vårflam (mai-juni 1 Il U 120 n 
BCmneromnfQring (juli-auqast) I " 45 " 
Cmscmrvaaj~ner Fairrthe i pariodan 1957-71 virta a t  vmsdraqet 
norm8lt.var iiFri tt i periwi6n m a i  til 'kktnbrr . ben perioden det er is 
i vassdzaget (novmnber-april) , vax d i t '  lmidlrxf i i l  karaktariatisk at isen 
blir bxWt opp flare ganger. Dette mdfglrer at &t ofte blir isgang, noe 
aomkmurrq til akade faP rogn, yngd bg IWinpi- (mciolek & Needham 
1952). 
Taball 2 ,  Vannt-atar (%l ved F l m a s  i §tj)rdalrelva 1971. 
Qbseavasj onstid kl. 12.06 
Jan. PaB. mr. Apr. M a l  Juui JuLi Aug.  Sag. Okt* Nov. Das. 
Min. 0 , 4  O,D 0,l 1,s 6,s 7,l 1D14 12,l 7,4 4,O 0 , 3  1,Q 
Vanntwqustwrn i &jWalselva v u  h(bylr. enn 7Oc f dmdene 
j d ,  j u l i ,  aiiguit og snptewber. 
Langda av ~ ~ e d ~ + n  for yng+l av laka og 4rrat er avhengig 
av terogeratum. Y n g e l  &v llki bl l r  l n m v r  ag #lutter O f t e  & vokse, nhr 
temperaturen &r under fUc (A l lan  1940, G u u n d e r s  h Gae 1964) . det 
g j e l d e r  opt imal  temperatur  f o r  v e k s t ,  hevder Brown (1946) a t  t o - å r i g  
o O yngel  av Ø r r e t  ha r  t o  vekstoptima, ved 8-10 C og 15-20 C. 
Hvis temperaturmålingene ved Flornes  1971 e r  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
vas sd rage t ,  v i l  vekstsesongen vare  f r a  j un i  til september. 
2 .6 .  Beskr ive lse  og va lg  av  de enke l t e  prØvestasjoner  
Fig.  1 v i s e r  bel iggenheten av  de enke l t e  prØvestasjoner .  
Nedenfor fØlger  en o v e r s i k t  over  de  l o k a l i t e t e r  som e r  b e n y t t e t  
til innsamling av  ma te r i a l e .  Det g i s  en k o r t  k a r a k t e r i s t i k k  av  beliggen- 
h e t ,  bunn-, dybde- og strØmforhold, samt lys fo rho ld  på  de undersØkte om- 
rådene. ~ t ~ m m å l i n g e n e  e r  f o r e t a t t  med en s t r ~ m m å l e r ,  "A. OTT type  Klein- 
f l i i ge l  Cl" ,  og e r  u t f Ø r t  s l i k  a t  de g i r  e t  g j ennomsn i t t l i g  b i l d e  av s t r Ø m -  
forholdene på  hver  e n k e l t  l o k a l i t e t .  K la s s i f i s e r ingen  av  lys forholdene  
e r  e t  u t t rykk  f o r  graden av skogbevoksning langs  s t rendene  på de undersØkte 
områdene. Ved s t e r k  skogbevoksning v i l  d e t  b l i  l a v  l y s i n t e n s i t e t ,  mens 
d e t  ved l i t e n  skogbevoksning b l i r  s t o r  l y s i n t e n s i t e t .  K la s s i f i s e r ingen  
av bunn-, dybde-, stram- og ly s fo rho ld  e r  f o r e t a t t  ved middels e l l e r  
l ave re  vanqstand. 
S t a s j o n  1 
Beliggenhet:  01nlag 10,5 km nedenfor Hegra bru  på  nordre bredd. 
Bunn: Ved land e r  d e t  e lveforbygning som b e s t å r  av blokker  på o p p t i l  1 m 
diameter .  Lenger u t  e r  d e t  overgang til mindre s t e i n .  
Dybde: Forholdsvis  brådypt .  Ved en avstand på 2 m f r a  land  e r  d e t  gjennom- 
s n i t t l i g  ca.  60-90 cm dypt .  
StrØm: Forholdsvis  r o l i g ,  inne  ved land 0,2-0,4 m/sek. mens strØmmen var ie -  
r t e  f r a  0,3-0,6 m/sek. 3 m f r a  land.  
Belysning: Svak. 
S t a s jon  2 
Beliggenhet:  PA sydsiden av e l v a ,  r e t t  ove r fo r  S t .  1. 
Bunn: ElveØr, dominert av runde og f l a t e  s t e i n e r  med diameter  5-10 cm. En 
d e l  mindre s t e i n  imellom. 
Dybde: Forholdsvis  langgrunt .  Ved en avstand på ca. 8  m f r a  land  e r  d e t  
StrØm: S t i l l e  inne uad M d ,  j a m  b h i n g  utover, til 0 , 2  m/aek. 
Belysning: s t i r k .  
S t a s j o n  3 
Beliggenhet:  Like nedenfor aamlutpat med Fara,  pb norike r3ids,'omlag 20 km 
f r a  u t l $ p e t  i sj8en.  
Bunn: Elvefmbygnlag  med blauem: opp t11 1,5 0 diemieter. 
Dybde: Som St. l. 
Stramr Som St. 1. 
Belysning: Cvnk. 
Stas jon  4 
Beliggenhet:  M a g  200 m nedenfor Flbra bru, d nardra rida av elva. 
Avstand f r a  u t u p e t  i ajben rr omlag 30 km. 
Bunn: BlveØr. Gjennamsnittllg 10-2Q cm store strlnrr med enkelte s t 0 r r e  
* 
og mindre stein imellom. 
Dybde: Jevn skrbning, 3 m fra land er det ca. 50 em dypt.  
StrØm: 0,6-0,8 m/a&. inne vad land og 0,8-1,O &sak. 4 m fra land.  
~ e l y s n i n g  : 'hiidtieha. 
S t a s j o n  5 
Beliggenhet:  Cmlag 3 bo nedenfor ~exAkar sen-, pb nordaiden av elva. 
Bunn: ElveØr med 5-15 an 8tore s t e i n e r  og e n k a l t e  blokker opp til 70 c m  
diameter  i b l a n t .  Sterk algebevoksning av bunnen. 
Dybde: Jevn  krani ing. 4 m fra land ca. 50 cm dyp. 
StrØm: 0,3-0,5 m / s e k .  inne  ved l and .  4 m fra land ca. 0,6-0,8 m/sek. 
Belysning: Svak. 
S t a s j o n  10 
Baligganhet: Uke ovenfor saslØpst mr8 Stjgrdalselva, p& v e s t r e  s i d e .  
Bunn: ElveØr med gjerm%usnltiXig rtrLDst#rrelse 15-25 can diameter .  
Dybdr: Jcvn  & k r a n g  utover. 5 a fra land dar det ca. 0,5 m dypt .  
StrØm: 0,2-0,4 m/sak. inna ved land, #kunde til O,$-l,D m/6ek. u t e  i e l v a .  
Belysning: Sterk. 
2. 
Beliggenhet: Omlag 200 a nedenfor Btorfasaen, nordvestre bredd. 
Bunn: Grov alveØr med ateiner opl?til 9 2  cm diamstar. Enda1 saindre s t e i n  
iblant. 
Dybde: Jevn skrhing  utover, 4 m fra  lan4 er det ca. 50 cni dypt. 
Str0m: 0,s-O,? m/sek. inne vad lpnd ~g -til 1,6  ot/srk. 5 m fra land. 
Belysning: S t e r k .  
A l l e  overnevnte stzksj0mt er f i s k e t  over flere ganger i perioden 
juli-august 1972. I tillegg til diese stasjonene ar det fisket over he le  
elvetverrsnittet i iWrra pb f ire a tder ,  mridene B ,  C ,  D og E (fig. 1). 
Disse anradane er aufiikat i perioden juli-august 1972. Med hamyn på 
bunn-, ByMe- og ctr@mforBold er de sA.like a t  de baskrives samlet. 
Disse omridene benevnra heretter aom Forra fomar. B-E). 
Eluliggenhst: Farskjelliga steder i Porra, sa flg. 1. 
Bunn: QrholClevis stnrsteinet, gjennomsnittlig dsaaciter 30-60 cm med enkelte 
st@rre steiner imellom. 
Dybde: Ingen av diase cmd8ene vsz  dypere ann 80-90 m. Det meste av area- 
let pa =. B-E haddm ES dybd6 H 20-40 m. 
? 
St-! Inne ved land forhcrldsvir rolig, 0,l-0,i m/sek. Lenger utover 
Øker den, opp til l , 5  m/sek. midt i elva. 
BredBen ph s ive tverrsn i t te t  var omlag 30 m. 
Belyaning: Gterk. 
l 
Beliggenhet: Se fig. 1. 
Bunn: Store, runde steiner med dimetex 30-80 m. 
D y M e i  Jevn ekr8ning utover, 50-70 cm midt i elva,  
Stmm: 0,3-0,6 m/sek. ca. 3 m fra land, opptil 1,s m / s e k .  midt i e lva .  
Belysning: niddela (vatierende). 
Nor&alaelva 
Baligganhet: Se fig. 1. 
B-: Storr,  runde stmfnsr, 30-60 cm med enkelte atØrre blakker Imallom. 
bybdet Ecioe mer br&&p mm ~ a - m n & ~ .  -lag 70 cm midt i elva. 
Str4m: 0,2-0,6 m/#&. 3 m fra land, *til 1,s drnek. midt i elva. 
Bslysning: Niddels. 
De undara&te tautadanm i hiordalsalva ligger 1-2 h ovenfor elvas 
utlØp i ajØen. 
I T#ms&-guiin 9 ~ r d a l r s l v a  h b  det fisket over hele elvetverr- 
sn i t te t .  D i ~ s e  l o k & l i t e t a n e  m r  mwfologirk  moget l i k  Forra (m. B-E). 
Valg av prp0pafmlta.r i et vassdraq kan gjØres med f0lgende ut- 
gangspunkt: 
a )  Pr@vefeltena leggca tilfeldig, P.&#. p& ateder Mi¶ lett BBkomst. 
b) Pr4vefeltene leggca s l i k  at & ndyaktig regi-terer andelen ulike 
biotoptypr I et vrekdrmg. 
C) Pr@vefeltae k m  ~~ slik at de represeaterar d i k e  biotoptyper i 
e t  vassdrag, uten hensyn til frekvcrirrn av diess.  
1 Stjgitdrlselva hex valget av pzØvefel+er s k j d d  e t t e r  punkt b 
og c .  LokallCeixna b i t  valgt slik at da z q ~ ~ e n t e s e r  a t  gjennomsnitt av 
elva, samtidig aom de start s e t t  representerer &a biotoptyper 3 o m  f innes 
i StjØrdslaelva. 
C d d m  B, C ,  D q E i b t r a  er valgt av ruit praktiske hensyn. 
Henoikten d fiskingen p& disae midme  var & n& avex heie elvetverr- 
s n i t t a t  m d  e l ektr i sk  fiskeapparat. barfor ble det  a a t t  som krav a t  disse 
omradene ikke var clypere (max. 00-90 cm) og a b i . s r t  enn at an kunne f i s k e  
over hale qlva. 
QmrAaene i ~rrne-Renba og Nordaloalva ble  Brst og fremat valgt 
s l i k  at d e t  k r n e  f i e k e s  avar hale elva mæd elektrisk tiakeapparat. I 
t i l b g g  var det ngthmndig tt disse lokaiitetene var mtfalogisk Lik omr. 
B-E i Forra. 
Stj@tBalsvauClraget er i likhet raed de f l+r te  andre vassdrag i 
T-ndalag relativt fattig p& fiskearter. 
Elvenifgye, Lampetxa f luy ia t i l i s  L . ,  er ikke fanget ved hjelp av 
elektri~k fiskeapparat, men det er rapportert {Reidar Bjlrngard pers.medd.) 
om funn av denne artan Wr tm 1970. 
Laks, Galmo ralar L, ,  -es naturiig l #tj@rdaiselva opp til 
Meder, hvor dan blir staneet av Nustadfosssa, knapt 60 km fra utlØpet i 
sj0en. I de to a i s t a  k a  er  det imidlertid foretatt utsetting av laks- 
yngel ovenfor RumkaiMz~es ,  e l i k  at dat i dag finnes lrksynpel egså både i 
Tovla og ~&a. I Farra vanker Lakien bpp U1 Stoufosaen, ca. 13 km 
ovenfor s&@pst med Stjardrilhselva. Ogsd i &@vre deler av Forra er det 
satt ut  laksyngsl, r l i k  a t  det  i dag finnes laks helt fra Faren og nedover 
i vassihaget. 
@r&yte,PhoxL-nw phaJdnus L. Ett ekremplaz ble fanget på st. 10 
den 10/7-71 (Hoggberget 1972).  Senere e r  ikke artan obaemxt. 
A i ,  Anguilla anguilla L . ,  finnes i de lakme@rende delar av 
S t  j Ørdalselva og Porra. 
Wepigget at ings i ld ,  Eastisrosteua acuelatub L., ar i StjØrdals- 
elva fanget opp t .$l~erbkEr. I Forra ar demo arten fangst helt opp til 
saml0pbt  med V i g h  (ca. 180 R o.h.1. 
Skrubbe, PlaClchtus  f lesas  L . ,  f innes i Be nedre deler av vass- 
draqet. Ungste aviztmd fra sjØen denne arten k l e  fanget er ca. 20 km. 
Bestanden av elveniØye, #iitekyte,trepiqgiat st ingsi ld og skrubbe 
er S A  lit- i Stj4rdalevassdraget at  diase artene smnnsynligvis ikke har 
betydning for fordeling av laks og Ørr&t. 
Alen kan ha batydning Etom predator p& yngel av laha og Giiret 
(momas 1%2, Allen 1969) , og km darfor virka inn  pA habitatvalg hoia 
laka og.Ørrst.  etth heten av al. er i d d l a r t l d  lav, av 1.40 fisker fangat 
i Stjgrdalsvassdraget someren 1972 vLi: dat aa. 4 0  b l .  
I TØmra-Renba ble det foruten Ørret fangst ett eksemplar av 
laks, Lota l o t a  L. 
I Nordalselva ble det f~mtan lei fangat (brrst, b l  og trepigget 
stingsild i lave anta l l .  
Bestanden av an- arter enn Ørrrt 00 lakm i bnhaldBvi6 TØmra-  
&n&a og Nordalselva antas & vm3a s i  l a m  a t  popuirs)onene av d r r e t  og 
laks i disse elvene ikke e r  u i x s t t  for k m k u ~ u i s o  ellar prdiutjan av 
betydning. 
3 .  METODIKK 
3.2. Det iI&rinke f iak-atmta v 3 z k d t a  cq 
metode ved i r n g a a l l n ~  ng ob88rvwjon av f inken 
T i l  innswb7rriq av fiskm ar bariyttet et rlektrlsk fiskeapperat av 
typen L-. ~iskingm i 6tjØrdaloelva og mrra ble utf~rt i ju l i  og august 
1972 .  Materialet i mmra-~enBa og Nordalaalva ar sauilat inn sommeren og 
hdsten 1973. 
Firkeepparatet am ex -tut ar dtemt av at  12 valt motor- 
sykkelbrttmr5, og d r t  hele bathes p& ryggen. Cmn poi i t ive e l o k t w d e n  ( m o -  
&an) best& av m k ~ h b e r a  i anden av en i a o h r t  rtnng. mn negative 
elektroben (katQaan) bestir av et kohbarnett m U f e 3 t b t  til an ledning 
rom gbs fr. upparatet og ned i vannet. Ved hjelp av stybM)VYkarul pb 
amden, kan fimkaren silutte strdmren nbr han dnikrr &t. El-apparakst  
som ble brukt hadde brytere for epbnnings- og pulmvalg. Vibert  (1967, 
e. 7)  opplyner a t  den' bpkimale pulsfrakvenean varierer fra '&-k til art. 
For Ø r r e t  e r  den opt imale puls f rekvens  60-80 stØt p r .  sek .  P: grunn a v  
den l a v e  e l e k t r o l y t t i s k e  ledningsevnen ( t a b e l l  2 ) ,  b l e  d e t  b r u k t  en spen- 
n ing  p å  700 V. 
S t o r  f i s k  t å l e r  mindre s t r Ø m  enn mindre f i s k .  De t t e  skyldes  a t  
d e t  e r  s p e n n i n g s f a l l e t  f r a  snu te  til h a l e  som bestemmer strammens fys io lo -  
g i s k e  v i rkning .  Hver e n k e l t  f i s k e a r t  h a r  en bestemt t e r s k e l v e r d i  som d e t t e  
s p e n n i n g s f a l l e t  hode-hale m å  o v e r s t i g e  om f i s k e n  s k a l  l a  seg  l ede  a v  s t r Ø m -  
men. Er  s p e n n i n g s f a l l e t  mindre enn t e r s k e l v e r d i e n ,  v i l  f i s k e n ,  om den 
overhodet r e a g e r e r ,  skremmes vekk f r a  d e t  e l e k t r i s k e  f e l t .  StrØmmens f e l t -  
s t y r k e  minker j o  l enge r  en kommer f r a  anoden. Under d e  fo rho ld  som var i 
St jØrdalsvassdrage t ,  b l e  f i s k e n  f ange t  i en maksimal avs tand  på  1,5-2 m f r a  
anoden. 
  år en f i s k e t  på de f o r s k j e l l i g e  l o k a l i t e t e n e  som e r  b e n y t t e t  i 
denne undersakelsen,  b l e  d e t  s t a r t e t  inne  ved l and  og g å t t  u tover  e lva .  
Fiskingen foregikk  h e l e  t i d e n  motstrØms. For å unngå å skremme f i s k e n ,  
b l e  anoden f l y t t e t  minst t r e  meter f o r  hver  gang strØmmen b l e  s a t t  på .  
Fisken b l e  samle t  i en bØtte  og s luppe t  u t  i g j e n  senere .  på de  s t a s j o n e r  
hvor d e t  e r  f i s k e t  t o  ganger e t t e r  hverandre (s. 28), e r  d e t  v e n t e t  20-30 
minut te r  mellom hver  omgang. Det te  f o r  a t  den f i sken  som b l e  skremt i 
fØrs t e  fiskeomgang, s k u l l e  ha t i d  til å vende t i l b a k e  til s i t t  n a t u r l i g e  
h a b i t a t .  
For hver  e n k e l t  f i s k  som b l e  fangetji b l e  falgende n o t e r t :  1) A r t .  
2 )  S tØr re l se  på  f i s k e n  ( å r s k l a s s e ) .  3 )  Avstand f r a  land.  4) Dybde. 
5) Stram. Disse parametre e r  bestemt på falgende grunnlag 
1) Artsbestemmelse. En kombinasjon av  bestemmelsestabel lene i Jones 
(1968, s .  4 ) ,  Jensen ,  K.W. (1968, s .  1251-1252) og F r o s t  & Brown (1972, 
s .  47) e r  b e n y t t e t  til artsbestemmelse av yngel av l a k s  og Ør re t .  
S t o r t  s e t t  var  d e t  ikke  forbundet  med problemer å artsbestemme 
f i s k e n .  Bare i enke l t e  t i l f e l l e r , s p e s i e l t  nå r  d e t  v a r  små f i s k  ( å r synge l )  
kunne artsbestemmelsen være vanske l ig .  De f å  f i skene  som ikke  kunne be- 
stemmes med 100% s i k k e r h e t ,  e r  u t e l a t t  i d e t t e  m a t e r i a l e t .  
2 )  S tØrre lsen  på f i s k e n .  Ved h j e l p  av aldersbestemmelse ved s k j e l l a v l e s -  
ning og lengdefrekvens av f i s k e n  ("Petersen  method", Tesch 1971) e r  f i sken  
grupper t  i O + ,  l+ og e l d r e .  De f o r s k j e l l i g e  a ldersgrupper  omfa t te r  £Øl- 
gende lengdegrupperinger:  
O + < 5 , 0  cm 
l +  5 , l - 7 , 5  cm 
Eldre  7,6-13,O cm 
3 )  Avstand f r a  land.  Det va r  p r a k t i s k  umulig å måle nØyaktig avstand f r a  
land f o r  hver e n k e l t  f i s k  som b l e  fanget .  ~vs t andsmå l ingen  b l e  u t f a r t  på 
d e t  måten a t  f i sk ingen  begynte h e l t  inne  ved land og f o r t s a t t e  i en r e t t  
l i n j e  u t  f r a  land mens a n t a l l  meter b l e  s k r i t t e t  opp. på de l o k a l i t e t e n e  
(omr. B-E,  ømr ra-  en åa og Nordalselva)  hvor h e l e  e l v e t v e r r s n i t t e t  e r  av- 
f i s k e t ,  e r  e l v a  av p r a k t i s k e  grunner d e l t  i t o ,  s l i k  a t  l e n g s t e  avstand 
f r a  land  v i l  være e lvas  m i d t l i n j e .  I t a b e l l e r  og f i g u r e r  e r  avstand f r a  
land o p p g i t t  til 0 ,  0 ,5 ,  1, 2 m osv. Disse t a l l e n e  omfa t t e r  £Ølgende 
avs tander  : 
O m:  ca .  O -0,2 m 
0,5 m: ca .  0 ,2-0,7 m 
1 m: c a .  0 ,7-1,5 m 
2 m :  ca .  1 ,5-2,5 m 
O S V .  
4) Dybde. Dybden f o r  hver e n k e l t  f i s k  e r  mål t  ved h j e l p  av s k a l a  på  
anodestangen. Inndelingen av dybden b e n y t t e t  i t a b e l l e r  og f i g u r e r  omfat- 
t e r  fa lgende dybdeområder: 
O cm: ca .  0- 2 cm 
5  cm: ca.  2- 7  cm 
10 cm: ca .  7-15 cm 
20 c m :  ca .  15-25 cm 
O S V .  
5 )  Stram. Str@mmen e r  for hver enke l t  f i s k  b&Ømt e t t e r  en relativ skala 
f r a  1 til 9. For a t  d i s s e  t a l l e n e  skal kunne r e f e r e r e s  til den ak tue l l e  
vannhastighet,  u t t r y k t  i m/sek., b l e  d e t  f o r e t a t t  k o n t r o l l m ~ l i n g e r  med 
str6mmAler (A. OTT, type Kleinf liigel C 1) . Kalleberg (1958) har v i s t  a t  
yngel av @=et og laks benyt ter  he le  omrhdet mellom burinen og overf la ten  
i sitt naringssØk. Derfor e r  kantrol lmil ingene f o r e t a t t  s l i k  a t  de rep- 
resen te re r  et gjennamsnitt  av strØmaen ved bunnen ( 5  cm over bunnen) og i 
overf la ten .  Tallene på den r e l a t i v e  skala beny t te t  i tabeller og f i g u r e r  
representerer  f0lgende vannhast igheter fut t rykt  i m/sek.:  
*~lsvaru d s & .  
aa . O 
aa. 0-0,l 
ca. 0,1-0,2 
ca. 0,S-0,4 
ca. 0,4-0,6 
.m. 0#6+0,8 
ca. 018-1,0 
ca. 1 -1,5 
> 1 ,S 
T i l  t e s t  av evemtualla forskjeller i fordeling av a r t e r  og års-  
k lasse r  er beny t te t  chi-kvadrat- test  [Guttman & Wilks 1967, 6 .  197, E l l i o t  
1971, s. 44) etter formslen 
b forventet 
Fangstene p& de ankeltr &tasjoaorie var far s d  til a t  det var 
hens ik tamss ig  b tes te  forhl ing  i forhold til den inndeling av de enkel te  
parametre son er benyttet ved innnamlirig av materialet (s .23-24) .  Derfor 
e r  de enkelte obecrvaaijoner i forhold til avstud fra land, dybde og s t r @ m  
d e l t  i t a  grupper, s l i k  at "2  x 2 contigency tablen (Guttman & Wblks 1967, 
s. 202-2135} kunne banyttea til d berrgne forventet fordeling. N& for-  
vente t  fordeling .+ lik den obsrrvarte ( ?C2 - O1 . e r  nullh~Potesen (Ho)  
oppfylt.  ~ignif ikanonivCiat  er beatemt i f6Lge Guttman a W l k s  (op .c i t . ,  
c .  316-317). t;. 
Inndelifigan av da farakjrUiprr paramtra es utfart uavhangig av 
r e s u l t a t e n e ,  og fO-da fraSqBaI0lidt. ar benyttet:* . .  
. .  
Dybde: Gjenn-nittlig etdrete dybde fer de. 7~ ta8 jmer  i StjCbrdalsvaeedraget: 
Denne gjanmmmitt l iga mrste 'dybde d a s a  n4 i 2, at ,prinmen settes 
mellom 20 og 30 a. 
Str0m: Gjerrnamsnittlig h9iyeste e M l F n g e r  far 7 stasjoner i Btjdrdals- 
vassdraget: 
Denne gjennomsnittlig heyests dlte S t N m  d e h a  d i 2 ,  Qg g r w a  set tes  
mellom iwnmtyrke 2 og 3 .  
Avstand fra land: Herr berognes rwrete gjennaaisnlttlige avstand f r a  land 
på g r u ( h g  slV St. 1 og 3 ,  4, 5 w 10- ( m g  St. 2 ,  13 og m. B-E skulle 
være med i denne beregningen , v i m  en £H en gjerrnmsnittlig s t a r s t e  av- 
s t a n d  fra land som Ligpmz langer ut enn oitg)rate avstand f ra  land pA st. 1 
Denne gjennomsnittlige s-rete atrat&d for mante itaajonar dalas s& i 2, 
og greinsen settes m e l l a m  2 og 3 m fra land. 
Til betegnelse av sigdfiXmanlul rcrrrsrs i dmne oppgaven e r  
falgande terminologi bchyttrt (Blliat 1971): 
Elektronisk dat&beh&ndUrig av matetialal; ar utfest  p& W V A C  1108 
ved RegneEentret, NTB. 
V e d  bruk av a m  f b h e & p i r o t  i ur # l i k  u d u a g k % ~ s e ,  e r  
det omn spesidha fothuld e m  d balyse&+ 
D a t  er a W t  kjant at an ved ebktrask fiske pA langt  m r  fanger 
2~ 
elver på Jaren a t  det var nedvandig d fiske over et  avsperret f e l t  tre 
ganger for A fange det meste av f i s k e n .  Haskell (1940) oppnådde en e f f e k -  
t i v i t e t  p& 40-75% e t t e r  å ha f i s k e t  t r e  ganger p i  e t  ikke avstengt 6mrdde 
i en stri elv. I StjØrdalselva er det ikke Qiakat g& avstangte omrdder 
(for  d unngå forstyrrelsex) og effektLvftaten w el-fiskingen er beregnet 
til omlag 509 e t t a r  t o  amganger med .I-fieka (mgbekget 1973). 
t dr de t  gjelder  se l ek t iv i t e t  ved ilektriek f i e k s ,  ar det t i d l i -  
gere p b e k t  at den starre fisken Fange8 lettere am den mindre. K a r l s t N m  
(1971) sammenlignet fangsteffekt ivi te t  mollog aniicmrfge {O+) og tosmrige/ 
eldre laksunger. Han fant i m m & n  en fangstrflektivitet p& 0,39 for 
O+ Og 0,54 for l+/eldra laks. sggliihaw (1970) regner m e d  a t  alle fisker 
starre enn l+ er fanget ettar to cmgangur med el-fioke i e t  avagerret om- 
rbde. Elson (1950) (ettur Larten 1955) har bemugnet uffeM1viteten av 
elektr isk fiske for forskjellige grwper girrek: 
5,2-10,5 cm: 500 
- : 
Den ovennevnte se l ek t iv i t a t  p& Eozskjclligm fiekeet@rrelser e r  i 
Stj0rdalsv-draget t11 en viis grdl motvirket fardi s d  fimk ikke blir 
skremt unna SA l e t t  san s w r r e  fiak. 
Karlstram (1971) her tastet  farekjeLl i f d n g ~ t e f f e k t i v f t e t  mellom 
laks- og arretunger. Han fant at fangateffektivitetan a r  noe lavere for  
e n r i m i g  laks enn for enroiaxig Ørret EhenholdsvFs 0,37 og 0 ,45) .  Han an- 
tar ogsd at effektivltmten er noe 1-e for eldre laksungar enn for til- 
svaren& grretungex. Mott&~lighet av elekts isk stmb a r  relativt l i k  hos 
laks og Cbrret. Laksen ble  imidlertid stort sett fanget p& atriare og dy- 
pare steder enn Writon. under de farhold hver la luen hele t  finnes, er 
dan darfor vsnskeidgeze & fange enn Ørretan. fnttor skyldes forskjell i 
fængsteffektivitet  hm laka og arret h o v e ~ e l i g  dat ulike biotopvalg 
ti1 disse artene. Ganerelt kan det siai a t  fangsteffektiviteten e r  lavest  
ved M y  vannhastighet, g r w  bunn og @tort dyp, 
Tetthet bv laka 04 @=et p& da foxskjeilige l oka l i t e t e r  i St jØr -  
rialsvassdraget e r  beregmt av Hsgqbarget (1973). Med forbehold om W y b k -  
tigheten i en s l i k  tetthaixbsregninq rr det i denne: imBersrdkelsen foretstt 
en vurdering av fordemg av laks og @rret i forimld til total t e t t h e t  pd 
de ulike prov*t~tm joner. 
Som nevnt tidligere, har Karlstrgkn,/l971) vist: at f m g s t e f f i e k t i -  
viteten av laksunger var noe mFndra m for Ørretunges. Dette forhold 
skyldes i hovedeak a t  lekiiungmr fFnner p& stebar hvor de er vanskeligere 
å fange. Derfor er &t i denne Ucrw5kelsen antatt t.t sjansen til a 
fange laks og pirret p& e- sted er l i k .  
For A unåamdke habitutvalg hoe laks ag drret i allopatri-ske 
populasjober, besta valget i mten i f i s k e  ut  an av artene p& omrAder i 
Stjdrda2sva~sdraget~ e1l.w f inne helt: nye v u i k a g  med allopatriska 
populasjoner av lskr mUer $rmst. D e t  siste rltrinirtivet b l e  valgt av 
fØlgande &maker: mt trille aidf@re stare praktAsk% vansker d fjerne 
a l l  laks eller Ørret fra starre eller rpLidre amdQ.er i BtjØrdalsvassdraget 
Dessuten er dat av emr betydning et fiskan f o r  en s l i k  underscrikelse ikke 
e r  fcrkstyrret av mennmakelige alctivftetel. TWu&J&n&a har bestand av 
innlands@?xst. For at cxiaultatrne direkm s k a l  kunne eammsnUgnes, antas 
det a t  yngel av imlanbs@rxrt i elv har amsne aM-8 m m  yngel av sjØ- 
Ørret i elv. 
mrdsUnp av laks cq Brret er i dette meidet  baukrevet i for- 
hold til avstand Fra dybde bg &tr(bm. 1 en elv v31 det  uære sterk 
innbyiqles avhengighet mellcm dissa gidmetre. Jo lenger; fra land en 
kommer, j o  stgrre byg og aterkem st- bL$r det vanligvis. Det er derfor 
d vente a t  en vil flnnt &t vimat sam~vax i fordalhg l forheld til disse 
parametre. 
1 
I tabeller og figurer er v i s t  forekompt: av fisk ved ulik avstand 
f r a  land, dybde og otr8tP. F r e k w u n  av de forrkjollige grupperinger av 
disse parainetra v i l  varima i de enkelte t i l fa l l er .  F.eks. p& an stasjon 
kan det wre stare  amrAdar nred liten -, -nr det pd en annen kan være 
overveiende dypt vann. Derfor kan ikke tall-ene i tabell 4-10 og 12-13 
oppfattes som tetthat av f i s k  ved uiik a w t h d  fra land, dybde og strøm. 
Hensikten er hcle tiben d sammenligne Wrekonstan av laks og Burat ( tabel l  
4-10 og 12-13) e l l e r  u l ike  ireklurer av de t o  artene (fig. 3-81 i forhold 
til f o r r k j d l l g  avstand k a  land, dybde og stWm. 
Tabell 3 .  Overslkt auer Ba u&re@lrta l~kalltctee ned angivelse av areal, 
tids- far innamlicrg av materiale, engangs- eller togangs- 
fiske 6g antall fisk s m  ar fanget 
- - - 
Elv L ~ L a l i -  mihl Engaagm- T~QMQB- - ta l l  abser- 
tet m2 f h k e  fiske vas joner 
L 8 
- 
Stj~rdaalaslvin St- 1 op 3 135 jul i -rug.  1972 x 32 94 
Il s t .  2 250 X 19 69 H 
I# at. 4 100 m X 3 6 4 3 
Y St. 5 10.b n X 119 277 
Parre St. 10 B D  x 20 80 n 
t1 t .  13 1% w X 88 i16 
Il m. B-E 1 W D  n I L ~ ~ S .  El x 297 137 
Wntra-&a 400 juli 1973 x 114 
Nordalsa lva # a m .  1973 r 221 ( 6  ) 
P& St. 1-5, 10 og 13 er dat fimket i flare perioder i det anf@rte 
tidsram. be B W g c  lokditetene ez besØkt en m g .  
Tdbell 3 viser at det d i e r  meske av @atarinlet er samlet  inn  1. 
perioderi juli-augisist (unntatt for Nordalselval. G x w e n  ti1 at materialet 
er forsdkt Innamiet  l s m e  peride,  er at a d r e  WtdiersØkelser har v i s t  
at habLtatvnig hos elwrlevende sa lmider  lcn varlere med årstiden. 
W viriteren, d r  tempera tW fallar urtder ca. ~ O C ,  b l i r  lakaan 
inaktiv oq gftaiam€!.r seg i substratat p& rolige aadd.er i elva (Allen 1940, 
Lindrsth 1955). 
ogsa 1 bzhold til tideri p& d@gnet kan det w r c  farskjell i 
habitatvalg hes Lakmefisker (Lindrotli 1955, Elallnbarg 1958, Gibaori 1966 
og Manon 1966). 
Derfor mr a l l  inmenll-ng av materialet til denne unders~kelsen  
g j o r t  wtllm kl. 10.00 PQ 10.00 ag begxan.sek til a gjelde for perioden 
juli-august. 
I wrddselua ble det av praktiske &seer (star varmfdring) 
ikke f l o k e t  f0r i september. For d kontrollere m ruultatene fra Nordals- 
alva var sammenlignbare med &ta for j u l i  og august, ble det  foretatt et 
k o n t r ~ l l f i s k e  i mur8 i september. Reauitatene fra de t t e  kontrollfisket 
viste s m e  f o z d e l i n g  s o m  i juli-august. Materialet fra Nordalselva anses 
derfor som sammenlignbart m& det Øvrige materialet som er samlet inn  i 
j u l i  og august. 
Resultatene i denne oppgaven bygger tilsammen p& e t  materiale 
som t o t a l t  består av 1752 observasjoner av h a b i t a t  hos laks- og ørret-  
2 yngel. cnJllag 4300 m er avf isket  en e l l e r  flare ganger med elektrisk 
fiskeapparat. 
I det mlgende er fordeling av laka og Prret i forhold til av- 
stand fra land, 8ybde q j  rtrØni v i r t  i tabellform for hver e n k e l t  l o k a l i t e t .  
Tabell 4 a. ForSeUag av baks og Ø r r e t  i forhold til 
. . avstand fra land 
~ v s t .  (m) O 0,5 1,O 2 , O  3,O 
- 
L a k s  1 6 i0 9 6 
0rret 1 3  45 20 13 3 
Tabell 4 b. F o r d e l i n g  av laks og @r-t i forhold til dybde 
1 
L a k s  1 1 3  6 9 6 5 1  h 
Ørret - 16 26 21 l9 4 5 2 - 1 
Tabell 4 c .  Fordeung av hJts og @=at i forhaid til s-m 
Laks 6 9 7 4 6 
Ø r r e t  60 22 7 3 2 
- 
Som nevnt (a. 17-18), +r at. 1 eg 3 aiegeh U k e  med hensyn pb dybde-, 
bunn- og str@anf~rhOld. iwtegialot f b ~  t5i1m.e to =tasjonene e r  derfor slått 
sanmisn og behandles rom cm det vac fra a- o t ~ f o n .  
T & b e U  4 a vimer at d& bla futmetnri~t Wret 0,5 m fra land. 
BQvednwqden laks bla xapistmsct i in avstand fra 1 til 2 m fra land. 
Forblhg L forhold til ByMs ( taba l l  4 b) viser at Ørreten 
beiuit  O ~ Q  jamt utovar fra Q til 30 cm dyp a an overneiende del  av 7
laksen b l e  funnet  f r a  30 til 60 m dyp. En Ø r r e t  e r  funnet  på s t Ø r r e  dyp 
enn 70 cm, men d e t  kan skyldes  a t  denne f i s k e n  e r  b l i t t  skremt u t  på  
d e t t e  dypet  under den e l e k t r i s k e  f i sk ingen .  
I fo rho ld  til s t r Ø m  ( t a b e l l  4 c )  va r  d e t  også f o r s k j e l l  i ' f o r d e -  
l ingen  av  l a k s  og e r r e t .  Laksen b l e  funnet  j evn t  f o r d e l t  opp til en s t r Ø m  
på Oi4-016 m/sek. Hovedmengden Ø r r e t  b l e  funnet  ved l a v e r e  s t rØmenn0,1  m/ 
sek. 
Tabe l l  4 a-c v i s e r  a t  d e t  v a r  k l a r e  f o r s k j e l l e r  i f o r d e l i n g  av 
l a k s  og Ø r r e t  både i fo rho ld  til avs tand  f r a  land ,  dybde og s t r Ø m  på  S t .  1 
og 3 i S t j a r d a l s e l v a .  
S t jØrda l se lva  S t .  2 
Tabe l l  5 a .  Forde l ing  av  l a k s  og a r r e t  i fo rho ld  til avstand f r a  land  
Avst. (m) 0 0 , 5  1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Laks - - - 2 1 1 - 4 . 1  1 3  - 6 
Ø r r e t  - 1 1 0 2 5 1 6  7 . 8  - 1 - - 1 
? 
Tabe l l  5 b. Fordeling av laks og 9rret i forhold til d y b h  
Dybde (cm) O 5 10 20 3 O 40 5 O 
Laks - 1 1 3 5 3 6 
Ø r r e t  2 i 31  13  3 - 1 
Tabe l l  5 c. Fordeling av laks og Ørret 1. forhald U atmhu 
Laks 1 9 10 
Ørre t  4 1  26 2 
St. 2 er ~iorlologiak ousxf forskjrllig fra St. t og 3 (a. 17). 
Fordalingen av laks og g m t  p& St. 2 viate iinidlerkid samm tenbnr som 
p& St. l og 3. 
Hovedmengden Ørret ble funrmt fra 1 til 3 m fra land. Laks ble 
ikke funnet nc-e land enn 2 m, miu &n m& jevnt f o r d e l t  v i d e n  utover .  
ogsa i forhobi til @b& var det  f o r s k j e l l  i fordelingen av 
nevnte a r t e r .  Ørratan b ie  hme8sakUg funnet i 5-20 cm dybde, mens 
laksen b l e  fanget fra 20 til 50 m dy-. 
Forrikjellen i fordciingen av laks og grret i forhold til str0m 
var tydel ig  p& St. 2. D e t  a l l e r  -e t@ av laksan ble obrervart  f r a  
0 ,2  m/sek. ag n e d m e r  tiJ 0.1 m/sek., mans erraten hovedsakelig ble  
funnet ved 0-0,l m/sek. 
S e l v  am m t a i l a t  O M ~ I T T ~ S ~ Q ~ ~ Z  på St. 2 er lavt, viser  Tabell 5 
a-c samme tendens i fordeling av laks og ar re t  i forbli¶ ti1 nevnte para- 
metre som pA St. 1 og 3. 
, . 
StjØrdalselva St. 4 
Tabell 6 a. Fordeling av laks og arret i forhold t i l  avstand f r a  land 
~ v s t .  (m)  0 0,5 1 2 3 4 
Laks 
* Ørret 
Tabell 6 b. Fordelirig av lakei og $-et i foshgid til dybde 
Dybde (ml O 5 10 20 30 40 50 BO 70 
Laks - 1 5 7 1 2 -  l 
a r r e t  - 26 L3 2 2 
Tabell 6 c. FordeUng av l a b  og drret i forhold til atrekm 
Str0m 1 2 3 4 5 6 7 
- - p  - 
Laks 5 1 11 13 5 1 
a r r e t  1 7  13 12 - l - m 
ogsb p& -a ataajmtm vaf fetdelingan f f0rhd.B tlL avstand f r a  
land, dy- og str- i grfn~ippmk lik dan p& & Coregbende stasjoner. 
Ørreten bls hovedsakeiig fminit i rn amal MM nnu land, p$ grunt vann og 
ved lav % m m .  Laksen var noe mer spredt. Bovedmengdan av observasjonene 
.j, 
ble gjort noe lenger u& litt s t r i e r e  strØm enn 
?' 
Ørreten. 
StjØrdalselva S t .  5 
Tabell  7 a.' Fordeling av laka og Ø m t  i forhold ti1 avstand fra land 
Avst. (m) O 0 , s  1 2 3 4 5  
Laks - 6 15 46 24 21 1 
Ørret 14 128 91 34 10 - - 
Tabell 7 b. Fordeling av laks og 0rret i forhold til dybde 
.. ~ - - ~  ~ ---. - - -- - . . 
Dybde (cm) O 5 10 20 30 40 50 60 70 
Laks - 2 9 17 23 23 22 21 2 
Ørret - 102 98 46 15 9 5 1 1 
Tabell.7 c .  Fordeling av laks og drre t  i forhold til otrØm 
StrØm 1 2 3 Q 5 6 7 
Laks 
1 
1 . 2 29 27 49 10 1. 
Ørret 125 EG! 56 7 7 - 
Dat er +t forhpldsvh start materiale pd S t .  5, 119 laks ug 277 
prret. qld p& denns i t a s j Q n m  UB Ømten ftwwt i an mal sone langs 
land, på grunt vann cg ved luv str#~. La)rgan b h  fanget: noe mer spredt, 
hovedmengden ble funnet 1-4 m fra m, vsd 26-60 cm &ybde q ve& vann- 
hastigheter p& 0,l-0,B n/@&. 
Forra St. 10 
T a b e l l  8 a. Fordaling av laks og 0rr'et i forhold til avstand fra land 
A V S ~ .  (m) O 0,s 110 2 , O  3 ,o  4,O 
- 
Tabell 8 b. Fordeling av JAkB og a r m t i  f a r b l d  til dybde 
Dybde (cm) b 5 LO 20 30 40 50 
Laks 1 - 4 7 5 3 
Ørret - 29 30 17 3 1 -  
Tabell B o. Fordeling av laks og arrot i forhold til r t r Ø m  
StrØm 1 2 3 4 5 6 
Laks 1 - 6 4 4 5 
Ørret 43 SP l3 - 2 - 
Rant m-lqimk er 19t .  10 EPOeb) gail9ke lik St. d (Btj@rbals- 
elva) . , ~nta11. obsarvnirjarier av 1- *r Uvk g& Gt.. 10- Allikevel 
var d e t  en klar t e n d m a m  d x  det gjaldar f e d a l h g  av lake og Ørret. Som 
på de unbrrsØkte ~t-jurker i 6 t j ~ d & l s a l v a  bls lekaen funnet lenger f r a  
land, pb dypere vann og w d  striere BtX@hn cnn @rreGur. 
! 
Forra St. 13 
~ a b e l l  9 a. ~ r d e l F r r g  av l a k e  og Irrat i forhold til swtanb fra land 
Laks 
Ørret 
Tabell 9 b. m e l i n g  &v laks bg P m t  l forhold til oyMa 
Eybde ( c m )  O 5 10 20 30 4 0  50 
Laks - 1 2 1  43 9 2 l! 
Ø r r m t  L 62 37 i2 2 l 1 
Tabe l l  9 c .  Fordeling av l& og drref i forhold til stram 
Laks 10 7 16 3 19 21 12 
Ø r r e t  38 41 3 1 3 3 - 
P& St. 13 ble dat atark sett finlat ut  ti1 oa. 5 m fra land. 
I slutten av j u l i  1972 vsr det  dpaa.8 lav v ~ n f @ r i I q  at  &t v a r  mulig å 
f i s k e  h e l t  u t  til 15 m fra l&. CmLnij 10 m fra lund var dat en grunne 
med 10 cm dybde. Vmnhuutighetene pa denne grunnen varierta fra 0,5 til .  
1 m/sek. 
Trqen drrot ble  funnet lenqas fra land e m  4 re ( a d v  om dykrCLen 
l enger  fra land pa dmmr vannetant&m var halt  nede i LO m). Innenfor en 
avstand pa 5 n fra land var forclalhpn av laks og $=et 1Lk &n roa ble 
funnet  $d de dvrlp-e mtujoncr i StGCj@rdaLscIn. Tabell 9 b viser 
a t  d e t  meste av Qrrrten ble funnet ~ 1 . 5 - 1 0  cm dyp, rmma. lakaan hovod9akE- 
lig b l e  fufi.net 10-20 an dyp. T farhold til itruin, ble laksen funnet 
j evn t  fra tl til 1 mirek. Bnreten ble hovdrnbtelig -et  sd lwvure atniai  
enn 0 ,2  m/sek (tabell 9 c ) .  
. -+ 
Inngrr ut fra land enn 4 nr var det sain newit grunt (ca* 10 cm) 
men forholUsvis  stridt  (0,s-1 m/#&.). A t  det ikke b h  funnet Ø r r e t  her, 
kan tyde  pb a t  dat  er for atc id t  far erreten. battr  kan tyde på at 
vannhastighetml er  av stdm bet*- fos hbitatvalg hos Grret enn 
dybden. 
Forra  (omr. 8-E)  
Tabel l  10 a .  Fordeling av laks og Ørret i foxhold til avstand f r a  land 
Laks 
Ø r r e t  1 2 3 7 4 4 2 2 1 4  6 1 1  - - - - -  - - - -  
T a b 1 1  1 D  b. Fordeling av >Id til dybde 
Dybde (m) O 5 10 20 30 M 50 
Laks - 22  62 l 64 7 8 
L8ks 16 34 83 45 81 19 9 
Ørret 70 41 23 - 3 - L 
, Ccm nmvnt (e.  29) er bmr. B I  C, D og E morfologisk så  l i k e  a t  
mntexialet fra disse er a l & t t  sammen og behand,ies som6n l o k a l i t e t .  For- 
sk j e l l en  f r a  dm dvrige understdkte stasjoner er at det her er  f i s k e t  over 
hele elvetv~rxinittet. Mateiaiet bestar av i t i t i t  287 laks og 137 
T 
Ørret. 
.Ørreten b l e  ikke funnet lenger fra Land enn 6 m. Laks b l e  
fanget over hele elvatverrenittet, turntatt i en smal sone midt i elva  
(dJup&lenl iscm hadde en dybde pi% 70-100 cm. A t  det ikke ble  fanget 
nevneverdig f i s k  her, kan skyldes det elektriske f i skeapparate ts  ned- 
sat te  e f f e k t i v i t e t  vsd #tz i  str@m og store dyp. Innenfor en avstand på 
4-5 ai fra land b l e  det: funnet noenlunde samme f r d e l i n g  av l a k s  og Ørret  
U m  g i  de Øvrfge nndereqikte stasjoner i Stj@rdalselva og Forra. Meste- 
parten av'Bxtetcn ble  fanget 0-2 m fra land, ved 5-20 cm dybde og en 
stram pb 0 - 0 , 2  m/sek. Det meste av laksen ble  funnet 1-10 m f r a  land, 
ved dybder pS 5-30 øi og stirgm O - O r a  m/sek. 
1 tabell 11 er fordeling av laks og arret t e s t e t  i folge  forme- 
l e n  nevnt pa s. 2 4 .  Forventet fotdaling (Ei ) er  a t  laks og a r r e t  fordeler  Q 
sag p& s m s  &te i forhold til de aktuelle parametre. Beregning av 
forveatat fordeling og inndelingen av parmetre er utf@rt som nevnt s.24-25. 
E l l i l o t  11971) anbefaler a t  denne testen i k k b  brukes hv i s  noen av 
de mrventete Verdier #z mindre enn 5 .  D e t  Mr d s  foragkes 5 koohintre  
tallene, slik a t  a l l e  farventete verdier blir stØrre enn 5 .  Cochran (19541 
(etter E l l i o t  1971) mener a t  en slik kombinasjon av t a l l e n e  minker £@l- 
somheten til t e s t en ,  og at ingen forvente te  verdier  bar være mindre enn l. 
Tabell  11. Pctr~!cjeL1 i f d a i i n g  av Lnks og $rret i forhold til avstand 
fra lind, dybde og strgm i Stj~rdalovassdraget, t e s t e t  ved 
hje lp  av '-temt 
Stas jon Fordeling i forhold til Antall 
Forra 
S t .  10 
st. 13 
I t a b e l l  11 em det t r ~  tflfellw h- f o m b t  v&& es aiindre enn 5. 
Disse er markert d p&rentea. 
Tabellen vieier et det var maget kleta  &rikjeller i forde l ing  av 
laks  og Ørret i f6rhold tkl de uktmlle p a r e t r a .  1 aiic t i l f e l l e r  hvor 
fordel ing= ble tastet, kmm em M 999 mUdrrihat forkasta R; ( l i k  for-  
de l ing)  hypotesen. I a i l a  tlifallane ble laksem funnet lenger f r a  l and ,  
dypere og ved s t r i -  rtxlbm enn W'reten. 
I de t o  tillØpselvene til SeibusjØen, TØma og Renba ( f i g .  l ) ,  
ble  det  neeten utelukkende funnet @aretyngel. D i s s e  elvene var morfo- 
logisk meget like. For å £4 e t  s t o r t  nok materiale h b  resultatene f r a  
TØmra og  lena as s l b t t  sammen. Elvene hadde en makeimal bredde p& omlag 
1 2  m ,  s l i k  a t  Btgrs te  avstand f r a  Land ( t a b e l l  12 a)  e r  6 m. Hale elve- 
t v e r r s n i t t e t  b l e  avfisket .  Materialet  fra ~ ~ m r a - ~ e q & a  bastar av 114 
Ørreter. 
Tabell l 2  a. Fardeling av gmet i forhold til evstand fra land 
- -  . . - ~ - -  
A V S ~ .  (m) O 0,5 1 2 .  . 3 d 5 6 
-. - 
Ørret  5 2 0  26 25 12 13 10 3 
Tabell 12 b. Fordeling av Prret i forhold til dme 
P- - - .- .- p -p- - 
~ y b d e  (cm) O 5 10 20 30 40 50 
I 
Ørret  - 8 Q5 28 25 7 l 
- 
Tabell 12 c. Fordeling av Ørret i forhold til rtr@m 
Ørret  2 8  39 26 17 4 
Tabell 12 a-c oiaat-  at dat var ur fordeling av Ørret  enn 
i C t j d r d a l s v a s i 8 s ~ t  ( t a b 1 1  4-10]. (lifraten i F#mrek-~en&a ble funnet 
fordelt over hele elvettrairrrnlttat. De f l a s t e  erreter ble imid le r t id  
fanget mellom 1 og 2 m fra land. 
OgsA i forhold til *bde var #rret'am fordeling noe fo r sk j e l l i g  
fra den 1. Porra/Stj ( lr~lnr~lva.  De fleste Ørreter ble fanget på dyp f r a  10 
t i 1 3 0 m i  mens de i Fosra q WØrdahclva stort sett ble fanget på dybde 
0-20 cm. 
Well 12 c viser at 6rrsten i lWn&b-~ed& b l e  funnet  i vann- 
hastigheter opp t51 0,4 ip/aek. P& de u d m w b k t e  lokaliteter hvor det  
fantes bida laks q @mek, ble L k h  cdrret fanget i aarlig grad ved 
sterkere str2m enn 0,2 m/sek. 
Uhdersibkelsen i ~ m r a - ~ e d a  tydsr p& at eirreten, hvor bare den 
f innes,  utnytter amrider i elva soai lakrien villa ha okkupert, om den 
h a d e  vert til atade. Tamra og ~ a d e  ar mindre elver enn f.eks.   or ra. 
Bunn-, dybde- ag smhforhbld e% imidlertid forholdoiTis l i k e .  Resultatene 
fra Wpaa-Reda og Stj2rdalavassdragat ar aaa~inlignet ut fra den forut- 
selx~ingea at stthrrelsen pA bi~ae vaacdrmgane ikke har særlig betydning for 
fordelingen av fisken. 
I ~ r d a l s e l v a  var det t etQt3dig innalag av 9 r r e t  (2,6%) , 
s l i k  a t  laksmpopulasjenen ph de m d e m H h d  lokalitatar i Horbalielva 
betraktes som allopatririk. htdl @&=t 'var ad lavt &t det ikke g ir  
grunnlag fot i uktale seg om fordelinb av danne arten i Nordalselva. 
Nordahelva var p& dat bredai ta  ca. 30 I, l i l ik  at st0rste av- 
stand fra {and i tabQ1L 23 a ar L5 m. mtarlaletbaat&r av 221 laks. 
Tabell i 3  a .  Fardeling av laks i imhu1.d til av-d fra land 
Laks 9 3 1 4 7 3 0 2 9 1 9  7 7 - 1 6  3 6 - 6 1 5  5 
Tabell 13 b. mrauag .v laks i f o r h l d  d l  &b& 
- 7 - - -  
DybB6 (cm) O lo 20 30 40 
Laks - 10 48 . . 94 49 12 8 
Nordaleelva fantae ovw hela elva. Dm tlrite Qbservaa jarno or gjort i 
en avstand pa 0-10 m fra lmd. En veumtiig jbrs3rjell fra f.akr. Forra 
(omr. B-E) (tabell 10 &-c) er  st laksen i N o ~ ~ e l v a  i langt atldrre grad 
enn i Forra ble fanget mr land. I W58PLselva ble  185 av laksen fanget 
nærmere land enn 1. m (fig. 2 1 ,  men8 i Posra (mur. 8-E)  b l e  2 1  av laksen 
fanget innanfor samm avotant!¶ iia I d  (f ig.  9) .  Dette tyder fi at lak- 
sen, n&r den 1 k k q . u  utaatt far k o n k m u r e  av *?et, trekker inn mot 
land og tar i bruk de audder sdan glrraten e l l e r s  ville ha okknpert. 
I forhold til m var det ingon tydsLig forakjel1 fra fords- 
lingen i f.&s. Forra. Vntte kan s k y I h  at Nordalrrlva a t a r t  mett var 
noe mer br8dyp enn Forra. 
Tabell 13 c vfsar at laksen var noealruitla jrvnt fordelt i for- 
hold til stram. Til faeakjall fra dm un&re+tikta lokaliteter i stjar- 
dalsvsiedragst ble  et bstydalig antall lakr i iaordalselva funnet i stille 
vann. 
r ReaiiLtAtene Fra lW!2lduiwb *r ut laks-. utnyttmr ct0rre 
deler av elva di den ikke b l i r  utsa* for k o n k w r u e  av arret. 
T 
Tabell 14. Forskjell i allopatrirk (Rprddseiva, -a-Rade) og a p -  
patri& (mrra, om. B-G) fordeling av laks og grrett t e s t e t  
vaa h).lp .V X 2-tmB+ 
Elver wmmanli@aet' KW. Furdsling i ?L2 P Antall 
forhoia til 
Avstand fra land 13,6273 W 
Wmra- ~ e n & a / ~ o r r a  d Dybde 20,6368 W 114/137 
s . tr4m 14,8377 *a 
P <0,01 = +* 
I taball 14 ir det ved hjelp av chi-kvmiratt@st vist forskjeller 
gom eimapel p& sypigatrlak fordeling ar renultatans fra Fona (m. B-E) 
benyttet, g6 grunn av at de undlar.0kte cm&dsr i PoItra er mrfc lag~sk  
noenlunde l i k  omrddene i *a-mn&a og.mrd&selva. 
T'ira - Reda Laks N, 
U brret N, 
I - 50 Dybde cm 
20. 
10. 
o 
Nordalselva 4 0. 
3 O. 
20. 
10. N, k 221 
o I 1 2 3 L 5 8 Strorn {relativ skala) 
- 
Fig. 2 .  Fordeling ( % )  av Orret i ~ @ m x a - ~ e n & a  og l a k s  i Nordalselva. 
N, = 114 
N1-2  = a n t a l l  f i s k .  
!a5 i 
n 
2 3 L 5 6 Avstand m 
Fordeling av laks f forhold til ~vstand fra land Qg strØrn var 
klart fo r sk j e l l i g  (sterkt sfgniffkant) i Wor8alselva og Forrl .  En stØrre 
del av laksen i Nordalselva ble Emnet nærmere land og ved roligere vann 
enn 1. Forra. f farhold til dybde oax det ikke s ign i f ikant  fo r sk j e l l i g  
fordeling av laks i de to elvene. Dette kan skyldes at de undersdkte om-  
rbdme i Nordalselva var noe dypere inne ved land enn i Forra. 
SammenUgne~ synllxitrisk og a l l apa t r i sk  fordeling av d r r e t ,  e r  
det s t e r k t  s ignif lkant  fo r sk j e l l i g  fordeling. Brreten i TØmra -   en åa 
ble jevnt  over funnet lenger fra land, ved st$brre dyp og ved s t r i e r e  strØn 
e m  i Forra. 
I f ig.  2 er fordeling av 0 r r e t  f TØmrs~enAa og laks i Nordals- 
elva  sammenlignet. I forhold til avstand fra land var fordelingen i p r i n -  
s ippet lik. ~ d d e  av laks og arret var d e t  s t 0 r s t  prosent andel 1 m f r a  
land- 1 begge vassdrag ble d e t  fanget jevnt med f i s k  ogcb midt i elva. 
I forhold til dybde var det noenlunde l i k  fordeling i de t o  vassdragene. 
Prosentvis mest gxret  i ~ ~ m s - ~ e d a  b le  fanget ved 10 m dyp mens det i 
Nordalselua b l e  fanget mest l aks  ved 20 cm dybde. For begge vassdrag 
gjelder at det meste av fisken ble funnet ved 10-30 cm dyp. Fordeling i 
forhold til s t r Ø m  i de to v-dragene viste a t  det  b l e  funnet m e s t  Ørret 
ved stram 2 (0-0,l m/sek.) mens d e t  ble funnet mest laks ved s t r ø m  3 
(0,l-0,2 m/sek.). E&de i  emr ra-~en&a og Mordalselva ble omlag 20% av 
fisken funnet på s t i l l e  vann. 
N å r  det gjelder s m e n l i g n i n g  av sympatrisk og a l lopa l r i sk  for- 
deling (tab. 141, m& det tas e t  forbehold. Fordeling i Forra (OM. B-E) 
og Nordalselva (laks), Porra tamr. 3-E) og %ra-Renåa (grret) er sammen- 
l i gne t  ut fra noenlunde morfo3ogisk l ikhe t .  Imidlert id v i l  en ogsa kunne 
finne farskjeller i fordeling av laks på u l ike  s tas joner  i StjØrdalsvass- 
draget. Forskjellene m e l l o m  sympatrisk og a l lopa t r i sk  fordeling er i m i d -  
l e r t i d  sa klare at resul ta tene i tab. 14 hovedsakelig må skyldes påvlrk- 
ningen mellom laks og (6rret. 
Materialet av laks- Ljg #zreky@ b s i t A r  av 4 Arsklasser ( O * ,  
l+, 2+ og 3+) .  P& gxunsi av la* mtrrll 2+ og J+ er disse s l b t t  sammen 
til gruppen eldre. mrdeling av de ~i&t-Lke &rsklasser laks og Ørret i 
forhold til - tad  fra land, by- eg s t N m  ar  framstilt i t i l l eggs t abe l l  
1-48. Pi gtmn av ae %rholdstfi.s d t a l l  fra h v a  enkelt  stasjon, g i r  
ikke t i l l egqs t aba l l  1-40 n- &*t &m,$ryWr av fordelingen av de forsk je l l ige  
å r s k l a r s ~ .  Pw 4 iUw3t;rrri irrPat#lie farelbdhr i fordelingen, er 
p r o s e n t  andal arp Datalt antall av d+ u k U m  hkl&&[ler  -d farekfell ig 
avstand fra l a d ,  &ybb oq a t m ,  v i m t  i E*. 2.  
Inod- &e dm tre p ~ ~ a m e t t ~  F gi@. 1-7 er f0lgende: 
Avstand fra lami b l ,  2 og > 2 m far l& t 9 ~ ~ 8 r d a ~ s e l v u )  
Il Il 
" 0-2, 3-4 og 4 m f o r  hk6 (Farra, Nordalselva) 
IP n 
" O-Ot5,  1 og > L  m ?m Orre t  
Dybde 0-20, 30 q a30 m fo r  laks 
Il 0-5,  10 og )l0 *r @=et 
6 tram 1-2, 3 eg 23 (relativ skala) for laks 
11 1, 2 og >2 trdativ slrala) for a r r e t  
Grunnen til a t  d i t  er forakjeilig Inndaling av nv~t;and fra land for laks, 
er  a t  detiForra eq Nard&lselva bLe samlet inn  fi& fra hale aivetverr- 
snit-t . 
For #i fb et etmrk nek materiale, ble f i n h n  fra de u l i k e  s t c ~ s j c ~  
n e r  i Stj0rdalselva %litt ~apsnien (fw. 3-41. -t emmm r E  gjort med 
materialet fra B1;. 10, 13 oq o m .  B-E l Fbma (flg. 5-61. 
Prosmt aridhl av krklnsaer Laks pd #t. 1-5 vad forokje l l i g  
avstand fra land, dyWe eg ntrOP g k  ff- av fig. 3 .  I eoxhoid til av- 
stand f i a l  land syn- dat  a w r e  ~l~ l i k  fpr4eling av de f o r s k j e l -  
l i g e  hrsklassene, mens det var en tendens til owmakt: av den e l d s t e  
fisken ved etØrsta dybda. V e d  D-20 cm dybde var det o v e r w k t  av O+ og l+. 
Fig. 3 vi- inqrn klrrze fargkjauer i fordeling av treklaseer laks i 
forhold til mtr#m. 
Det mr heller kim fwskjel ler i fordsling av u l i k e  å r s -  
klasser Ørtet pb at. 1-5 (fig. 4).  Lengst fru land var  det prosentvis 
overvekt 8V l+ Bzzet, mens d e t  W0,5 ai fra land var prosentvis mestO+og 
e ldre .  I farhoid til dybde w &t k a i  til at l+ og eldre var i 
overvekt ved atq&tre dyp enn 10 cmc oq &t O+ cq eldre var i overvekt ved 
dybde 0-5 m. P& stille vann 11) var det noenlunde lik andel av årsklas- 
sent arret. Tendensen er imldhrt i ,d  hex at det var et s t g r r e  innslag av 
eldwa fisk ved sterkest s t W .  
1 Forra (fig.  5) ble &t funnet overvdrt av Q+ ag l+ laks u t  til 
4 m fra land. Lenger ut e m  Q n Er& land Var det klar overvekt av eldre 
lake. I farhold tC1 dybde vis  dat ~ i m t v i r  (f* ved 0-20 cm. Ved 
30 on ag 8talrrs LZpbder var det Emnbbng U stt#rre prosentdel av l+ og 
a l e t .  mt al ler  neste av fisken, ega& aldre, ble imidlertid f u n n e t  ved 
0-20 cm ByWe. Fordeling av hr6ikl&eserr lake i Fbrra i f o r h o l d  til s t r Ø m  
Fig. 3 .  Prosent andel av ulike k ~ k l a s r e r  b k o  ved forskjellig avstand 
a I 
fra land, dybde og strØm. Stjdrdalselva S t .  1-5. = Totalt 
antall fisk i de enkelte årsklasser. 
Fig. 4 .  Prosentandelav ulike Brsklasser Ørret ved forskjell ig avstand 
fra land, dybde og etrcbm. StjBrdalselva St. 1-5. Nl-j = Totalt 
antall f lsk i de enkelte arsklasser. 
.J/ 
Fig. 5 .  Prasent anda1 av ulike brsklassek h k 6  ved forskjelltg avstand 
fra land, dybde og strm. Forra.h N1- 3 = Totalt a n t a l l  f i s k  i 
de enkelte i~sklasser. 
60 0' I '  N;121 
50 a=eldre ly- 27 
t l 0-5 10 .l 0 1 2 >2 
Avstand fra land(m) Dybde (cm) St rom (Relativ skala) 
? 
Fig. 6. Prosent an811 av u l i k e  brrklasseq Sdrret vad forskjellig avstand 
fra land, dybd~ op sty(bai. Forra. 
*l-3 = Totalt a n t a l l  av de 
l 
e n k e l t e  amklarser. ;i/ 
o /o 
90 &O' N,=81 
0=1+ N,. 7 
80 I=ei&e N3=26 
70 
n 
Strom (Reiativskah) 
Fig. 7. Prosent &sl av ul ike  A r s k l a s ~ e r  Ørret v& forskjellig avstand 
f r u  land, dybde og rtrØm. T@nta-~en&a. N = Totalt antal l  av 1- 3 
de ankelte .hsk lassar .  
Fig. 8. Prosent andel av ulike Brsklasser laks ved forskje l l ig  avstand 
fra land, dybde og s t r Ø m .  Nordalselva. = Totalt antal l  av 
de enkelte Arsklasser. 
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vis- gamkb tentka9 til slk &n eL3stu l a k i ~  fantes ved s t r i e s t  
strgrp. (n. ble  funaet noefilmdr jevnt f~rdelr ved de inndelinger av s t r Ø m  
r m  tr faretatt i 519. 5 ,  menn L4 og aldre ble fanget hyppigat vad striest  
stram. 
Fig. 6 viaer fardelinq av åraRlasher Ørret i Forra. D e t  e r  lavt 
sntall eldria (27), insn i fotMLd til avstand fra land var det mn k l a r  
tendens tsl at dit  Beste av den eidste fisken ble  fanget langer enn 1 m 
fra land. O+ crg l*. -te l i k  farekr,mst ved forskjell ige avetander f r a  
land. El-e Pirtat b l e  funnet hyppigst ved 10 cm og stØrre dybder. O+ 
viste en javnt avtakende foshka~~t ved sWme dybder. Ved gkcnde stram 
viete p m m m t  adel O+ @ruit jrim nedgang. I t  viste  snsvakt synkende 
t a d e n e ,  m u a  elåre arret bli fanget hyppigkt ved s t r Ø m  2 (striere e n n  
0,l d s e k . ) .  
PA samme d t e  som for  *rra og StjQr'Balselva er dat i fig. 7 og 
8 viat ilordslingen av h r s k l a s a e  artki: ag L a k s  i henholdsvis 'Rbplira- enå åa 
og tiar8akstver. 
A n m  i+ {fig.  7) var meget lavt  i metarialat fra 'PibmraLRenåa. 
Matrriaist for O* og aldre tydez Imidlertid p& a t  det var en viss forskje l l  
i fordellnqan au Lrsklssrrr. N e s t e n  30% av observasjonene av O+ brret ble 
gjort i en evmbnd 0-0,s m fra lsnd. Knapt 5% av eldre Ørret ble funnet 
f Damsie wtrAds. Ved 1 m og lengre fra land b l e  de t  funnet fauholdsvfs 
m e r  eldte enn Q+ brret, Ved 0-5 m dybde ble det bare fanget O+ (10%) .
Ved 10 a# dybde ble 50-608 av C+ og l+ Saget ,  mens bare 5% eldre ble 
fanget her. PA dypare vann enn 20 cm ble 95% av den eldre Ørreten fanget, 
mens det  bla Fanget  d a g  45% hver av W og l+ .  I forhold til s t a m  var det 
tendenser til at &n aldre fisken ble funnet hyppigere ved s t e r k  strdm 
enn den yngre. 
T mrd&lirLva (fig. 8 )  var det noenlunde l i k  andel av de ulike 
årsklasser Laks v& forskjellig avstand f r a  land. I forhold til dybde og 
stmm var diet tendenser t i 1  at daa eldre f i sken ,  i stØrre grad enn den 
yngre, ble funnet ved skore dyp og m t r i  
Fig. 3-8 viser gJannoagAende at det  var tendenser til a t  den 
stu5rste fisken h e l s t  fantes  lengst fra land, dypest og ved striest  s t r Ø m .  
V e d  vurderingen av disse resultatene er det imidlertid nddvendig å være 
oppmerksom på de metodiske svakheter ved innsamlingen av materialet. Noe 
som kan ha stur betydning for  resultatene i f ig .  3-8 er det  elektriske 
fidkeapparatets se lekt iv i te t  p& fisk av u l i k  s W r r s l s e  (s. 26). 
For d belyse de tendenser i fordeling av kusklasser laks og 
Crt+t som erkoarmet frami fig. 3-0,er det vist resultatavchi-kvadrattest 
pA dette materialet (tabell 15) . InrdePingen av de forskjellige parametre er 
Tabel l  15. F o r s k j e l l  i f o r d e l i n g  av å r s k l a s s e r  l aks  og Ø r r e t  t e s t e t  
ved h j e l p  av X ' - t e s t  
S t .  A r t  Årsk lasser  Fordel ing i X P An ta l l  sammenlignet forhold  til 
S t j  Ørda lse lva  
Avst. f r a  land 
Dybde 
stram 
L O+/ l+ eldre S t .  1-5 
~ v s t .  f r a  land  
Dybde 
StrØm 
S t .  1-5 L O+ l+/ e l d r e  
~ v s t .  f r a  land  
Dybde 
StrØm 
S t .  1-5 Ø O+/ l+ e l d r e  
Avst. f r a  land 
Dybde 
StrØm 
St. 1-5 Ø O+ l+/ e l d r e  ni* 
* 
Avst. f r a  land 
Dybde 
StrØm 
S t .  10 ,  1 3  og O+/ l+ e l d r e  
O m .  B-E 
~ v s t .  f r a  l and  
Dybde 
strm 
St. l3 Og L G+ I+/ el&. 
omr. B-E 
S t .  10, 13 og 
omr. B-E 0 O+/ l+ eldre 
lo' '' "g Ø O+ l+/ eldre 
omr. B-E 
Avst. fra land 
Dybde 
Strq5m 
Avs t. f ra  land 
Dybde 
strh 
~ v s t .  fra land 
Dybde 
S txØm 
TØmra- ~ e n & a  8 O+/ l +  eldre 
Avst. fra land 
Dybde 
StrØm 
Tdmra-  enå åa 8 O+ l+/ eldre 
Avst. fra land 
Dybde 
J tram 
Nordalselva L O+/ L+ e l d r e  
Avst. fra l and  
Dybde 
s trØm 
Nordalselva L O+ l+/ eldre 
heskrevet m. 25. V d  kruk ro d m *  tritan mr W ~ t a  ta ag to grupper sam- 
menlignet. 5 ImbeU 13 at dr- gjort ved a* en har sammenlignet forda- 
l ingen bade av U+ i faaold +li 14 og aldra {W/ I+ eldre), og O-t og l +  
i forhold ti1 &t {O+ L+/ rldre). P 4 t b  ~ L Z  gjort  for hver art. Pi 
samm mbte som L fkp. 3-B ar mate%Lal& £62 &I i m k j a l l i g e  e w j a n s r  i 
stjetdal9slva slatt m 8 ~ m ~ .  Det w q n i m a  ar t.LlfaLle med materialet i 
Farri. I e t t  E S l f e l l o  var h r m ~ t s t  *& hirdro enn 5 .  Dette er av- 
merket  ved pa.zent.eSE og - ikke tilleqqes for ntor bstyching. 
e r  det gjelder fortieUng m ka- i forhold til de aktuel- 
l e  parmetri i srjdrathclvr eg S'otra, k m e  ga-hyppmeen ( l i k  fordeling) 
forkamtea ned d n r t  95* afkkeraek i 15 av 24 tilfeller. r 10 av d i s s e  
t i l f e l l e n a  var d& raiwt 9'92 Bi .kk+ehct  f e  4 amta fornkje l l ig  fordel ing.  
I alle tilflLhr huQr dat v- signAfikmit f0rr l ; jd l ig  fordeling, ble den 
eldre f i s k a  funn+t h g s t  fra $h, v 4  istermte dyp og Myeate stram. 
I Wlmza-~aia  ( idrrot )  kunne hypkesu l  am l i k  fordeling forkaste6 
m d  95% rikk#!rh#t eller mer J. 4 &v 6 tilfellers. I Nordahselva (laks) 
kunne Ha-hyptarn  foxkuatasr asd miwt 95b sikkerhet L 5 av 6 Ulfeller.  
l ~ m a - & a  og ~atdalerIva ble den eld6te f i i k e n  funnet lengst 
fra  land,  vad aWrre m og veti U y a z w  st- arib &n mindre f l a k e n  i de 
tiifeiler hvor h k  viar &igaifikmf far&jdlFg &rchLing av &irsklaasene. 
I EtJdfr3aLsd.m (St. 1-51 uw dat i&* a l g n i f i k a n t  f o r s k j h l l  i 
fordel ing av W i farhold til. I+ oq eldm huaxkeii i forhold til av- 
stand fra l a d ,  mbdn eller et-- S~radanUgner grupprnr Q+ l+/ eldre, 
var dat signPEi)euK forekjsllig forbillng i mld til dybde, men ikke i 
fortrold til m- gra land og a m .  Taha11 15 viser a t  det var ~ t e r k  
signifikant for&jellig fordm- au (n/ X+ r l b r e  P r r e t  i forhold til de 
aLtnelLe garmmtm i B t j Ø r d i ~ l r r L v ~ ~  ZmmknUgms fordaling au O+ l+/ 
eldre Et. 1-5, q)rr det fr- et dat vnr sterkt Cgnlfikant forskje l l ig  
fordelhg i ffiarbglb t,il dybde, Lignilikant f#uk)ellig fordeling i fox- 
hold til stxgm, mas dat ikke var signifikant f ~ ~ j e l l i g  fordeling i 
forhold til avisand f r a  land. 
I Forri var det iignlfSLrcint ilorikjalllg fortieling S d e  m e l l a m  
O+/ l+ eldre hk8,  4 W J$/ eL&e b k a  i furmld til de undtrsakte para- 
metre. bet MT ~ W k t  sigrrifikant f q s k j e i i  1 fordelingen av O+/ I+ eldre 
i forhold til rtzm og asllam Q+ l+/ aldra i f m l d  til auatand frai land 
Fordeling av 8rsklrasser Ørret i Forra viser at det i k k e  var 
signifikant fsrskjellig fordeling av O.ti 1+ elftr;m f forhold til avertand 
fra land og @Mr. I farhdd U -#m VW dat mterkt  signifikant forakjel 
fordeling av O+/ l+ aldre arret. SmmenIigma D+ l+ med eldre arret i 
Farra, ble  det +?tamet atsrk smLflJsant f o n k j e l l  i fordelingen i for- 
holb til avstsnd &e land og s t m m .  
I Wwa-8enbs (drxet) bla det -t e#rM signifL3cmt forakjel- 
l i g  fordeling melicun O+/ l+ eldra, og O+ l+/ i ldre  i forhold til dybde. 
I forhold til e k W m  VR~: det aQaiFiRsnt fOrakjdU~f ardelinq av ovennevntar 
gruppar, mem det; iklrr var signifikunt f ~ j e l l  l i o & f i n g  i Zorhold til 
a v e t u t 8  fra l a d .  
I No-nldlarlva (lake) w d8t pterk t  a lgni f ikant  f o x a k j e l l i g  for- 
d e l i n g  av O+/ l+ eldru i forhold t i l  avstand fra Land og atmbm. i forhold 
til dybde var &t 8igntfikml: £orskjell i fezdaUnge.n av O+/ l+ eldre. 
Fordelingen av O+ l+/ e i b  var i k k ~  s i g n i f i k u n t  f s k j s l l i g  i forhold til 
ewtand fra land. o terkt  ~ i g n i f i k a n t  ferekjallig l forhold til dybde og 
aignifikant f i r n k j a l i i g  i forhnld til atwm. 
Tastresultsten# i ~ r  -hangen m d l m  fiskene alder og forde- 
l i n g  i forhold til avstand $ra m, dyWe 69 etmm b u  omtrent Eie 
s m  om O+, l+ sammenlignes med eldre eller om O+ sammenlignes med l+ og 
eldre (tabell 15). 
R e s u l t a t e n e  i t a b e l l  1 5  er i k k e  e n t y d i g e ,  men i d e  f l e s t e  til- 
f e l l e n e  e r  d e t  f u n n e t  s i g n i f i k a n t  f o r s k j e l l i g  f o r d e l i n g  a v  d e  g rupper  
å r s k l a s s e r  som er sammenlignet. U n n t a t t  f o r d e l i n g  a v  å r s k l a s s e r  l a k s  i 
S t j Ø r d a l s e l v a ,  v a r  d e t  e n  t y d e l i g  t endens  til a t  den e l d r e  f i s k e n  f a n t e s  
l e n g e r  f r a  l a n d ,  p å  dypere  vann og ved s t e r k e r e  s t r Ø m  enn den yngre .  
5.5. Fo rde l ing , t e t the togsammense tn ingavØrre t  og l a k s  på u l i k e  b i o t o p t y p e r  
T i d l i g e r e  e r  d e t  v i s t  hvordan f o r d e l i n g  a v  Ø r r e t  og l a k s  h a r  
sammenheng med avs tand  f r a  l a n d ,  dybde og  s t r Ø m .  I denne d e l e n  e r  d e t  
fo r sØkt  å sammenligne r e s u l t a t e n e  a v  f o r d e l i n g e n  på d e  f o r s k j e l l i g e  prØve- 
områdene i S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t  (fig. 9,  1 0  o g  11). I t a b e l l  1 6  e r  d e t  
2 
v i s t  mengde ( a n t a l l  p r .  100 m ) o g  sammensetning ( % )  a v  l a k s  og  Ørret på 
d e  undersØkte områdene i S t j Ø r d a l s e l v a  og  F o r r a  ( d a t a  f o r  t e t t h e t  o g  
sammensetning e t t e r  Heggberget (1973)). Samt id ig  er  d e t  g i t t  en  g r o v  
k a r a k t e r i s t i k k  a v  bunn-, s t r Ø m - ,  dybde- og l y s f o r h o l d  p å  d e  undersØkte 
s t a s j o n e r .  
2 S t .  5 hadde stØrst t e t t h e t  a v  f i s k  p r .  100 m . Den s t o r e  f i s k e -  
t e t t h e t e n  p å  denne l o k a l i t e t e n  a n t a s  å skyldes den s t e r k e  a lgebevoksningen 
(blå-granne a l g e r )  a v  bunnen. D e t t e  g i r  utmerkede s k j u l e s t e d e r  og g o d t  
2 
Tabell 16. Beregnet tetthet (ant. pr. 100 m ) og sammensetning ( % )  av laks 
og Ørret, med en grov karakteristikk av de enkelte stasjoner. 
Data for tetthet og sammensetning etter Heggberget (1973) 
St. Laks Ørret Sum Belys- 
Tett- % Tett- % tett- Bunn Dybde StrØm ning 
het het het 
StjØrdalselva 
St. 1, 3 28 26 81 74 109 Grov Stor Lav 
St. 2 ' 5 29 12 71 17 Fin Li ten Lav O 
St. 4 26 32 55 68 81 Middels Middels-stor Sterk O 
St. 5 52 21 21 79 244 F'inX-middels Middels Middels 
Forra 
-
St. 10 34 43 45 57 19 Middels-grov Middels Middels O 
St. 13 31 40 47 60 78 Grov Kiddels Sterk O 
0mr.B-E 31 69 14 31 45 Grov Middels-stor Sterk O 
Bunn 
Forklaring til tab.: 
Dominerende steinstØrrelse med dianieter <l0 cm = Fin 
I* 11 II II 10-20 cm = Middels 
II 11 11 II > 20 cm = Grov 
Dybde 
StrØm 
3 ' m  fra land C30 cm 
II n II 30-50 cm 
w li > 50 cm 
D e t  meste av lokal i teten <O,2 mfsek .  
n 11 II ut 0 ,2 -0 ,5  m/sek, 
11 II II n > O r 5  m/sek. 
Belyaning: = Svak, O = Middels, O = Sterk 
X Sterkt algebevokst 
= Lav 
= Middels 
= Stor 
= Liten 
= Middels 
= Sterk 
næringstilbud til fisken som lever der (Hynes 1970, 6. 143) .  ~ a d e  St. 1 
o g 3 o g  St. 5 hadde s t o r  tetthet av flak og sbrdvemektavprret . Felles 
for begge disse stasjonene er a t  breddene er kevikat med tett skog, som 
g i r l i t e n l y s i n n s t r 8 l i n g , ~ e s i e l t i n n e  ved lmd. bittlrkantyde på at lav be-- 
lysning [St. 1 og 3 SL. !t7 pr#.fereres av Ørrrt. ~nr%Be B-E var de eneste 
l oka l i t e t e r  med overvalt av l a k s .  Dett- ukylt ies  a t  hele e lve tversn i t te t  
på d i s s e  lokal i te tsna a avfiaket. Bidm 6t. LO og 1 3  hadde s tø r r e  andel 
laks  enn de u n d e m k t e  lokai<tetem t St j~r th i sa lva .  m stør s t e  for- 
skjel len f r a  et. 1-5 f fitjard&i8~lva, er at Idcalitatene i Forra gjennom- 
gaende har sterkere atmrh og m r  intarle belysning. St. 4 i Stjdrdalselva 
a r  deri s o m  iigner m a s t  pa ~ t .  ZO, 13 cq mr. *E i Forra med hensyn til 
stram. Eklysnihgen er kLaas i f luert  s m  middels. St. 4 as den l o k a l i t e t  
i StjW"dalse1va hmr bet  ble funnat: atØrst 2kndd lako (32%). St. 2 sk i l -  
ler sag fra de gvrige uknojonrr d i t  det MZ lav f isketetthet.  Dette 
antai & skyldes den f ine bunnstrukturan. 
Laveste b h 3 4  ftskctatthet ble foruteo på St. 2 funnet på 
omr. B-E. mttevarrrrihg halvparteri av h m  B o a  ble funnat p& liknende 
omr&c?hr (St. 10 ng 131, hvor t a t t h e t  er beregnet @ grunnlag av f i ske  
inne vad land. Det ta  visar at d e t  var s-rre fisketetthet wrnwre land 
enn ute i alvia. 
Selv om det  ar f o r e t a t t  en grov klsasifisaring av bunn, dybde, 
s t r Ø m  og lys  p l  de wdkrs@icte h h l i U t e r ,  er dat  indikaajoner p& at nUen 
av disse paramatra h a r  etpirre betydning enn onder fo r  total t e t t h e t  og 
f o r h o l d e t  laka-@=at. Ser en hort fr& St.  5 (sterkt algabrarakat), tyder 
de t  på at total. tettart av f i s k  rokta likr bu~pubs tra ta t  Økte l stØrreise, 
Lav atrem og liten belysning s i  ut  t i l &  favnriseta siirreten, mens s terkere  
s t r Ø m  og kraft igere  belysning favoriserte Lakaar!, 
For d undersfbke pi noen av de fyaFske forhold Sam er navnt i 
t a b e l l  16 kan ha betydning for dan generelle fnrdeling av 1aJcr og bsxet, 
e r  det i fig.  9, 10 og 11 s m ~ L L g n e t  f o r a l i n g  av 1Qkn og uirzet ( $ 1  på 
de undersekte l o k a l i t e t e r  f Stj@rdalsalwa c q  F n .  
Hovedmengden drret bla fanget 0 , 5  m frn land f i  alle s tas joner  
u n n t a t t  St. 2 og om. B-E. Msse lokaiitetene er grunne inne ved land, 
derfor er hovedmengdan Crretgmeset ut ti1 I m fra land. Spes ie l t  for  
S t .  2 var de t  at arret b h  fmd&t h e l t  u t  til 10 m fra land. PB de Øvrige 
loka l i t e t e r  b10 ikke Ørret funmt. laqelr fra land enn 6 m. 
Laksen ble  hovedsakelig funnet 1-3 m f r a  Land. St. 2 skiller 
seg ogsa her u t ,  fordi hovednengden luka b le  furhnet 10 m fra Land. Ellers 
viser resul ta tene fra St .  13 og OM. E-E a t  det vas forholdsvis jevnt 
besa t t  med laks utover i elva. 
Fig. 10 viser at det  ikka var noen prins ip ie l l  fo r sk j e l l  i for-  
deling av laks og Ørret i forhold til dybde Q& de forsk je l l ige  Lokaliteter. 
Hovedmengden arret; ble funnet. ved 5-10 a dyp p4 & i l a  s tas joner ,  mene 
laksen stort s i t t  ble funnet ved 20-40 cm dybde. 
"10 
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2 0  - St. 1 og 3 
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Flg. 9. Fordeling ( % )  av Laks og Ørret i forhold til avstand fra Land pd 
de enkelte pr0ves.tas joner i StjØrdalsvassdraget. N1-2 = Antall 
f i s k .  
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Fig. 10. Fordeling ( 8 )  av laks og Ørret i forhold til dybde på de enkelte 
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prØvestasjoner i Stj@rdalsvassdraget. N1-2 = Antall fisk. 
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Fig. 11. Fordeling ( O )  av laks og 6rret i forhold til B t r Ø m  på de 
enkelte prØvestasjoner i Stj@rdhlPvassdraget. = Antall fisk. 
m c  ser heller i k k e  u t  til a t  det var s a ? r l i g f o r c k j e l l i  f o r d e l i n g  
av  laks  og ersett i forhold til etmm mellam de u l i k e  stsajoner.  Ørret b l e  
h e l s t  funnet pa e t i l l e  vann (opp til 0 , l  m/sek., mens dat meste av laksen  
b l e  fangat ved etrdmstyrke 2-5 (0 , l -0 ,6  m/sek.). En d e l  l aks  (omlag 20%)  
b l e  funnet ved stm&nstyrke 1 p!i St. l og 3.  En mulig f o r k l a r i n g  på d e t t e  
e r  a t  d e t  pa St. 1 og 3 er s t o r e  crrnr!iai=c d re lat iv t  o t i l l e s t 8 e n d e  vann, 
c m  er l a n g t  fra land og har star dybde. 
Fig. 9, 10 og 11 visar at fo rdz l ingen  av Laks ag Cdrret i forhold  
til avstand fra lmd, dybde og strØrn i prinfiippot i kke  var f o r s k j e l l i g  f r a  
s t a s j o n  til a t m j o r i ,   alv cm umddme u d e  rmnt f y s i s k  bg med hensyn på 
fisketetthet er forskjellige. 
Tetthet av laks  og Llrret i ~ r d f L 1 s e l . ~  og '&imra-~snda e r  i kke  
beregnet .  
5,6. Sammenmetniag av &r@klassex,@net og 1- u l i k e  b i a t a p t y p e r  
J: detka awnl t tr t  ar sanrnnnnrtning av br;rklasaer ($1 vurde r t  på 
bakgrunn av de fysiske forhold pA Be ul ike  pr@vestasjoner. 
T a b e l l  17. Sammensetning (%)  av &rskla~ser laks og arret pb de undersakte  om- 
rdder i StjØrdaiselva og Forra, Antall av hver å r s k l a s s e  i pa ren te s  
~ t .  Laks (%l  arret (%) Belys-  
O+ l+ Eld- An- O+ 1+ Eld-- An- Bunn Dubae StrØm ning 
re ta l l  re tall 
S t .  1, 3 25 4 1  34 (32) 38 47 15 (94)  rov s t o r  Lav 
S t .  2 !% 42 O (19) 07 9 1 (69) Fin L i t en  Lav- O 
middels 
S t .  4 
S t .  5 
For r a  
S t .  10 
31 44 25 I361 60 21 19 (431 Mddela  Middels- S t e rk  Q 
stor 
25 55 20 (20) 75 , 22 3 (801 Widdela- Middels 
g- 
Middels 8 
Middels O 
S t ,  13 45 24 31 (88) 41 4 2  7 (116) Grov Middels S t e r k  
Omr. B-E 24 46 30 (287) 56 31 13 (137) Gmv Middels- S t e r k  
s t o r  
X Sterkt algebevokst 
Forklar ing  av symboler i t a b e l l  17,  se tabell 16 (9. 5 1 ) -  
A u  l r k ~  ble Myesta -1 eldre funrtetk W. 1 og 3 ,  St. 13 og 
omr. B-E. Felles for d iese  Lolrelitstff ET at de har grav bunn, mens dyb- 
den er ni idd~l s  aller sMrr8. Btsm og ~ y s i n t a m i t e t  viser ingen f e l l e s -  
t r ekk  disco m d d e i ~ e .  I .avant n u b l  elbfe laka hadde St. 2 og st .  5. 
K a r a k t e r i s t i e k  for bag91 diese tta%jmar er at buruuubmtratet e r  meget 
f i n t .  
H y e m t  anda1 aldra @ a m t  ble funnet pA St, 1 q 3 ,  Gt. 4 og  omr. 
B-E. P& S t  l 3 og m r .  B-E rlr bet  yrav bunn, r n a  bunnaubet ra te t  på 
S t .  4 r x  k l z ~ 8 e l . f  iiert til middels. UJrheUi: mallom St. l og 3 ,  s t .  4 
og om. B-E er at dybden at niddels eller st4rxa. 6tmhm og l y s i n t e n s i t e t  
vimer få felbsmk?~ fan $k. 1 eg 3 ,  St- 4 0g mr. B-$. h v e s t  andel  e l d r e  
Ørret hadde St. 2 ,  Bk. 5 og 8.t. 10. Fellal3 for St. 2 og St. 5 e r  d e t  f i n e  
buruisubstratst. M S t .  30 ar burrnaubstratets st4rralor k l a s s i f i s e r t  til 
middels. Dybde og n-dm QT lit- ( lav)  - arFddele, mens belysning er svær t  
f o r s k j e l l i g  gi $t. 2 ,  Et. 5 !3g a. LO* 
Andeien 14 iaku var  atart i i c r t t  30-409 fl de undexaakte l o k a l i t e -  
t ene .  Far Ørret v a r i e e  andalan l+ d r r o t  bmtydelig. Det er vanskel ig  å 
Øyne n m  i-bg mella ds s g s s i s l l n  fysiike ibrhold p& hver e n k e l t  
l o k a l i t e t  cg deane variaajonw av andeiem l+ grrek, -titt for S t .  2. 
Det v a r  her bare 9% l +  Ørret. Pa samme stasjon var det imidlertid 42% l+ 
laks. Dette kan skyldes at l+ drret  er betydelig (omlag 1 ml lengre  enn 
l a k s  av samme alder (Heggberyet 19731, og at  l+ Ørret d e r f o r  stiller andre 
krav til omgivelsene (bunnstruktur) enn l+ laks. 
St. 2 og St. 5 hadde h0yest.andel O+ laks. S t .  2 ,  6 t .  5 og st. 10 
hadde hØyest andel O+ brret. Felles for St. 2 og St. 5 er f i n  bunn og lav-  
* 
middels s t r Ø m .  Algabevoksningen p& bwnen av St. 5 ser f p r s t  og f remst  u t  
til å favorisere den minste f i sken .  PS St. l0 var det an meget M y  prosen t  
andel  O+ @=et ( 7 5 0 ) .  Karakteristisk for  denne stasjomn var middels (grov) 
bunn, middels dybde, middels s t r Ø m  og sterk belysning. 
Av det som er  nevnt ovenfor ser det u t  til at bunnstrukturen e r  
av  s t o r  betydning for alderssaunnensetningen av lalcs og prret. S t .  2 ,  som 
har  meget fin bunnsaruktnr, hadde ovat:vekr: av den miste fisken. St. 1 og 
3, s o m  h a r  svart grrov bimnstruktur, hadde e t  stort innslag av de e l d s t 2  
å r s k l a s s e r  laks og Ørrat. Sexmensetning av Araklasser ser  ikke  u t  til å 
være betinget av noen spasldl str%rn eller balyurihg. ~ & r  det  g j e l d e r  
dybde, ser d e t  ut som m B e n  eldre fiskm krsv t r  noe dypere vann ann den 
yngxe 
I ~ ~ m r a - ~ e n k a  vbr det middels (grov1 -n, stor dyWe, s t e r k  
s t r Ø m  og middels belysning, Sawaensetningen av &rsklasaer var fglgende:  
71b O+, 6b l+ c3g 232 rldxs. Dette e r  bemerkelsesverdig lav endel l+, men 
antall f i a k  var wApaia lavt  at  det kan skyldes tilfeldigheter. 
I Nordaiialvs var det gYov hunn, rsiddele-stork atmtre, stor dybde 
w mLddels belynfiing. Wholdf i t  mrllcim de enkelk  k i k l a s s a r  var her 40% 
O+, 188 l+ og 43% eldre. andelen aldre a her meget a t o r .  Detta kan 
hi ec~menheng mab den grova b-n p& de undersdkte on@r i Nordelselva. 
Samrnedligning av aawmna+tningeri hv da ankeike  irsklasser i 
TQrnra-~rda q uardaindiva forstarkrnr lnntxykket am at bmetrukturen er 
av utor batyf3uing far uanmensetnLnqmn av b s L 1 a e e ~ r .  
Wisltahne av f i s k e  d f f m k b t  po+ l GkjØrdi¶leelva er v i s t  
av Ileggbergmt (19731. Firkirwi5tc feusgikk likt m r f o r  St. 2 ,  lav vann- 
stand. asilag hai:vput;eri av slvswrrranittet ble M a t .  Av en fangst  på 
65 f i d e r  (l+, 2+ ag 34-1 mr det bmm 8 ~rmtm, -tan laks. 
Diase rasultatane hdtrcftat rmiultawa #ra mrra (mr. B-E) ,  
nemlig at ,det stort satt b u a  f i a m e  lakm e etlw. 
vekgt hor m3velevknde yngal av lakaeEL@k 
P l e e  forfattere har v i a t  &t mp?dni.~~q BV dyr h nær sammenheng 
med dyrarasr #&tiaZ~, &#ferd (Ardmy 1966, mrum l.% og Wynnc-Edwards 1972). 
For A Qelm n ~ a n  av nwkami~nr W ,  eg &rirakene tf l den forde- 
l i ng  av l&km Og @-t sbP BJT funnetl e~ dqt n&W&g & vise til noen 
und.rsØkelmr r o m  er 9-f- m adferd ag l'n- ag I m L r a l p c s i f i U  konkur- 
ranse h m  aludavunh etabier av Lakn&sk, Fmmferi laka ag Ørret, e r  det  
ogsH t a t t  rPed ak-lar fra uatders@keiaer av aadrt artar sv f m .  Galmonidae. 
8.sll- (19s) h u  M m e a k t  kanLwarwfnrPtal&t hos yngel av 
1a.h og Ø m t .  Btn fauk ut Be flesta l*- mg Ømflmel var t e r r i t o r i a l e ,  
og at bS viske ~ ~ m m s i d t e t i g o t  enhver m0an firk am ~ r n r o t  sag. En 
vikt ig  i srokje l i  Wu at W c e m  ikke z e l g e r k  r& *-t s a  Ørretan. El le rs  
var sgwicmU& a&hdi Ismiabetegneise far wigmige- f l irktmaksjoner 
(6c0tt IF~ciderScsmnlgftl)) la= laks 6g cdrret meget lik, og han be tv i l e r  
ikke at p g a 1  av 1- % arret for* bmrsharaa kkmenda i igna le r .  Ørretens 
a l l a  obiiarvasjmmr i farMndelPr W k a n h a t  mellom dm t o  artene 
v i s t e  a t  Ørreten dminerte ov&x l a k s  av  atml le s-t&!zelse. Kalleberg (op. 
c i t . )  hevder at i nakairen vil Ørretens d~mitmri6 ouer laksen b l i  y t t e r l i g e r e  
forsterket, fo~df Ørrelxn vanligvis vokser hurtigere enn laksen. 
C 
Andre u n & ~ o @ k e l s e ~  av elvelsvencls ldksefisker v i se r  a t  sosial 
adferd k m  h& tsetybnfng for spxsdning og focdelf ng av laksefisker. 
Le -en (1963) har vis t  at necbtm?rm mfgrasjoner av laksyngel 
skyldtes sosial adferd. Chapman (39621 fant a t  vaadringer nedstxØms hos 
Oncorhync&xs kisutch BSaLbaum skyldtes aggressiv Eid~erd, og at migrantene 
var "sasialt rni~lykket.~ Xeenleyside & Yamamoto t19621 mener at  t e r r i t o -  
r ia l i te t  er viktig for sikre inafviduell overlevelse av laksyngel. 
Keenleysfde & Yamamoto tc3p.cit.f viste 0-8 at  aggressivitet var avhengig 
av t e t t he t en  av fisken. Aggr~?ssiviteten ekte med cdkende tetthet h e l t  til 
den begynte d avta d r  Csttheten ddde  et visst  nivi. Newman (1956) f an t  
e r t  de stØrste sosiale konfl ikter oppsto mell lom fisk av l i k  s t a r r e l s e  
(Salvelinus fontinalis Miteh i l l  og Saimo gair@wri Mchardson). Dette b l i r  
bekreftet av §ymns (1968) for lake.  Cymons (op.cit.1 fant ogsb a t  
aggress iv i te t  var avhengig av mringstilgang hosl laks.  Sultende laks v i s t e  
eitgirre aggressivitet enn f i s k  sam var foret, og de sos i a l e  hierarkier var 
s t e r k e s t  utvikitt  has f i n k  BCRI var utaatt for iiaringrrmangel. 
Kalleberg (1958) har gjart &kvarieforsuik nmd i n k r a s p e s i f i k k  kon- 
k u r r a n s e  hos yngel av Laks. 53m h& ut innca popviasjoner a v  l a k s  av- 
henger  konkurransen m plass  delvir av deri i n d i v i & d i e  a g g r e s s i v i t e t e n  
og d e l v i s  w ytre fsktarer b a #  tmtthat, eg muligheter til i s o l a s j o n  innen  
b i o t o p e n .  f3apman (1962) f a n t  i t s o r l a h - h i m a r k i e r  ble a r f h e t  e t t e r  
f i s k e n s  aWrselea  idrien poguiasjomr av O. k . isutcb.  
Cad konkurrmaeiorholdet mellom lakei og @=et hevder L i n d r o t h  
(1955) og KallebBrq (1958) at Ørreten er den starkaste. K a r h t r B i m  (1971) 
mener imidlertid a t  Ørreten er den sterkeska Barn i " s i n  biotop" ( r o l i g  
vann,  grov b w n ) ,  laksen er  den sterkemte i "sin biotop" (hØyere 
v a n n h a s t i g h e t )  . 
Mæringaundarm#keber hos yngel av LaRs og arret har v i s t  a t  
d i s s e  6rEene stort satt lever av 8-R m i h g  16mng 193B, most 1950, 
Thomas L962 eg H i t l a n d  1965). S d  forskjeller i narring B o m  kan fØres  
t i l b a k e  til ulike o p ~ h o l d s u t ~ c r  for f i ~ k e n ,  e r  imidlertid f u n n e t ,  L i l l e -  
hammer (1973) fant a t  l a k s y n g e l e n  i SnldalalAgan ernacrte seg av  d r i v e n d e  
plankton i steirre gred enn Ørreten, mens bare dtret hadde s p i s t  o l i g o c h a e t a .  
I bekkene v a r  s i t u a s j o n e n  den a t  l a k s e n  s p i s t e  mest  o l i g o c h a e t a  mens Ørre- 
t e n  h e l s t  s p i s t e  l u f t i n s e k t e r .  I A b j ~ r a  b l e  d e t  f u n n e t  e n  l i k n e n d e  fo r -  
s k j e l l  i næring (Heggberget 1974) .  Laksen hadde s p i s t  m e r  d r i v e n d e  plank-  
t o n  enn Ø r r e t e n ,  mens Ø r r e t e n  hadde s p i s t  mest  l u f t i n s e k t e r .  
små f o r s k j e l l e r  i nær ingsva lg  hos  l a k s  og Ø r r e t  kan s k y l d e s  
f o r s k j e l l i g  h a b i t a t  (Thomas 1962) .  For Ø r r e t  er  d e t  t i d l i g e r e  v i s t  a t  
den til enhver  t i d  s p i s e r  d e t  nzringscmne som e r  l e t t e s t  t i l g j e n g e l i g  
(Johnsen 1973) .  L u f t i n s e k t e r  v i l  være mer t i l g j e n g e l i g  i n n e  ved l a n d  
(i t i l k n y t n i n g  til v e g e t a s j o n )  enn u t e  i e l v a ,  mens d r i v e n d e  p l a n k t o n  v i l  
være l e t t e s t  t i l g j e n g e l i g  u t e  i e l v a .  Da Ørret h e l s t  f i n n e s  nærmest l a n d ,  
v i l  den dermed h a  stØrst t i l g a n g  p å  l u f t i n s e k t e r ,  mens l a k s e n ,  som h e l s t  
f i n n e s  l e n g e r  u t i  e l v a ,  v i l  ha  s t a r r e  t i l g a n g  på p l a n k t o n .  
Det er også  f u n n e t  f o r s k j e l l  i v e k s t h a s t i g h e t  hos  Ø r r e t  og  l a k s  
( F r o s t  1950, Egglishaw & Shackley 1970) .  I S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t  vokser  
Ø r r e t e n  g j e n n o m s n i t t l i g  0 ,4 -0 ,8  cm mer enn l a k s e n  p r .  å r  de  t r e  f Ø r s t e  
å r e n e  (Heggberget 1973) . 
6.2. Fordeling av laks og Ørret i sympat r i ske  p o p u l a s j o n e r  
R e s u l t a t e n e  a v  danne undersØkelsen v i s e r  a t  d e t  v a r  k l a r e  f o r -  
s k j e l l e r  i f o r d e l i n g e n  a v  l a k s  og  Ørret i f o r h o l d  til a v s t a n d  f r a  l a n d ,  
dybde w m-. Ørr8t.m b h  funnat ha m, pa -t vann og ved lav 
vannhastighet, m e n s  m e n  b h  fw~t 1-r fra Land, vfbd s-rre dybder 
og striere struim. 
LIknmnde ~ & . r s @ k e b =  mr laka- OQ C m t y n g e 1  cr ut far t  av 
Lindr- (19551 og -ka- (1971). 
Lintkoth Ibp. eit. ) v i e t c  a 2  tSrreityngm1.n i Indalaålvan hoved- 
sake i ig  fmbu ved 5-L5 cm dybde, - de £'l+afa 1-r ble  funnet ved 
35-60 an & b h r  Eian LOhLkluBEiTke med at P)~.i:r~tml dan sterkeste i k o p  
kurranaen med laks og at arrekw a l g r l i g  de beete oriu&dene 
inne *d land. mistmika (1971) m 4 y ~ e x t e  forbeUngen av laks- ag ar re t -  
yngel i flue svuiake vassdrag. Bail belys- fa-an av nevnte ar ter  
(om someren) i f u z b l d  til e**, bunnatrukw,  ocj avstand f r a  
land. Laksan h10 funnet homdaakeliq i IWW 0,5 d l  I r S  d s e k .  D e t  
meste av gbrreten ble m a t  vad vrahbaatigh+tes 0-0,5 m/sek. KarlstrØm 
(op. c i t . )  fant 0g5a at Lrretan femkm mzmmrr land og pA grunnere vann 
enn l a b a n ,  ag st @ m e n  fbx-etrdkk Qfovere bunn =#i h k m n .  
&sUlt.attne f iletni& mderM)Seimn vis= start s e t t  god overens- 
stemmalac m& Undrol!h (1455) og K8rllU'@rri (19711 tubaidmr. Lindroth 
(ap-cit.) fant myaktlg ramm fordeling av m"ret. 6s l&b i forhold til 
dybdm i LndaisalvBn m m  dat s a  mr lawt f Stjdrddm7aesdraget. I for- 
hold til atr- -t W l s + r r b m  (op .c i t . )  * r r ~ t x m  f r m  &0,5 m/sek., mens d e t  
meste av lakf3ein h k  fahget vsd D ,S-1,5 mimek. r M j ~ r d ~ l e v a s s d r a g e t  b l e  
Øwetrn funnet i surat antal l  vad 0-0 , lm/eak.  ag laksarr fra 0,l til 
0 , 6  m/@&. h s a k e r  ei derne f e L j a l l c n  er tmns)r&lig pGpeka, men 
metadikkui fof Udtseffi~erFriQ av s t a m  i B t j g ~ v a s a b r a g e t  er dpass  
grov at vannhmtighetm kan mrs imdarestlniiett. k e d t a t e n e  fra Stjgrdals- 
varadraget og Wlstzrdmai (erg,eit,) uder8ekELsa ex ImldleCid lik i prin- 
s ippe t .  (arret er -at v i d  Isvest rrtr@m, msm l&ian er funnet i ae 
strlere =&dur av clm. 
hrdeling av Ørret ug laka i f e z h ~ L d  ti1 avstand fra land, dybde 
P 09 strqiin var n t e r k t  ~ l i q n L f M  fbxukjellig [ X -to8t) ,  S d e  i stj#rdalc- 
vassdraget og de flCFgte v&na&mg sum r;*rlsti9)llta (op.cLt.) undersgkelse 
omfattet.  
Andre unduWkeluac e m  &t gjor t  h r  d b a k r i v e  hab i ta te t  til 
elvelevende l aksefhker  v ieer  stort s a f t  parallaile -saltater til under- 
e5kelsen F Stjgirdslwassdraget. E l t u n  (19671 fant ved hjalp av e l e k t r i s k  
fiske i kanadiske elvei: at yngel av i tt i&ntibk lakr foretrakk de strieste 
de l er  av vassdragmo. EfalFtmm (1965) bu mderspkt mikrohabitat hos yngel 
av 0. kisutch og C. gairdneri .  Ved M y  fi&etei;th& om sommeren, f a n t  han 
a t  0. kisutch okkupmrte kulpene (ruiLg v m ) ,  mm6 5. gairdneri f a n t e s  i 
områder med striere #tran. wtmm ( 0 p . d k . )  ) c b T k h d e ~  med a t  Benne 
fo rde l ingur  i alva @ernnaymllpvia er rarnudeatfat av pdvirkningtn a m  opps t å r  
på grunn av Lika krsv tLlosigIve2imm h= disae rrtmne. Lister c -noe 
(1970) under8dkti fordalirtg av Oncorhynchw tshawytscrhm Wcribarn og 
O. k i s u t e h ,  og fmt at fGrstnovnte art. forekm i hgycrra vnnnhaat iqheter  
enn 0. kisutch. G i b a c m  41966) eanhenUgnet hibitat hos yngel ev a t l a n t i s k  
l a k s  og S. f a n t i n d i s .  BM fant at i&kstn belirt f e m  1 ds strieste 
d e l e r  av alva, mens S. fontinalis helst  b h  f -nt  i kulper. Bbmundson 
e t  a l .  (1968) har mde.rsØM fordeling av 8. g a i r d n e r i  ag O .  tsauytscha og 
f a n t  at 6. galrbiari  fprekbfn i rrtcrbt C W m  meris O. tuawytscha forekom 
i r o l i g  vunn. allfara har Wi&ham (1967) , Everegt (19691 og L e w i s  (1969) 
sammenholdt fysiskr pmarieka med f b d d i i a g  og &rekmat av t ~ r s k j e l l i g e  
laksefisker. A i l a  dinsa uncierWfaer k e k l d l r r r  med at det er sammen- 
heng mellon fysiske forh~ld (f.eXa. rtx#a, *k&, lp~fwrhold og bunnatruk- 
t u r )  og fordrliug ax forakjrliige arter og k a k l a r r e r .  
Ik avannemte &r@~kelPIar tyder p i  i t  det f@mt og f r-t e r  
funnet  f o r s k j e l l  i Eordslhg av b k e r f i r k r  f tarhold  til $tram. 
Elcon ( l W ) ,  B v a E e e t  (1969) ag J C m x l i t r @ i  (1971) har f m e t  
kor re l a s jon  mellm fot&lin$ av yngel av lakbafisker og bunnstruktiir. I 
denne u n d e W k e l s e n  mr det  ukat nsrliqgande d visa ti1 -1st- ( o p - c i t . ) ,  
som h a r  underu0kt farbling av$rmtaglakaifmrh~U til f o r a k j s l l i g  bunn- 
struktur. Han E a n t  a t  laksen &pphaldt m e g  p& fimre b- em Ørreten. 
Resultatene i Stj@Balmelua {taball 16) +r ikke beilt klara p& d e t t e  punkt, 
men om en ser bort fra St. 5 fm8ei*llm bunnfarlml&) , ble ~ W r s t  e t t h e t  av 
Ørret funnet pd gmm bunn. 
Restl1trs.Ltn.e i dinna mdrcr~kelseii tyder ogs& f l  a t  det e r  en 
sammenheng mel lozr i  lysintmrmitet ag karbcUng av Lake og Orret. Det e r  
funnet  klar overvekk &v pirret p& de stasjcmetf fsk. 1 og 3 ,  St. 5)  som har  
minst 1ysinnstrAlirig. mar et a l .  (19571 har: gjort fair98k med bys in tens i -  
t e t  hos noen arter av i t i l l & & u s L a k i F  {bnmrfiyncusl. Rasultene v i s t e  a t  
O n c o r h y n c -  ksta #Idhaimi ag Onmrhynchus Qorbuscha Whlbaum viste markert  
p re fe ranee  for lya ,  Q+- Oncorhync~)yoe mrk@ f l i i h n m  p r e f e r e r t e  mØrkere 
områder. Gibeon & w e y s l b e  11966) h e r  gjort Liknende forsbk med res- 
pons tll  ly^, hos laks og bekkerØya (S, fontinalisj. De fant at ved lave 
l y s l n ~ n s i t e t h r  var begge artene fotopositive, mens ved h0yere lysinten- 
siteter gikk MkkerØya i skjul, mens laksen framdeles sto i åpne omrdder. 
I naturen j ~ ~ b e o n  & Keen1eysi.de op. cit . ) forekomer laksungene u t e  i e lva ,  
mens bekker~ya sk#r mr i d ,  hrrar &at e r  mest ekygge. Denne forde l ingen  
m .  
er lik den som @r funnet hcs l a k s  09 brret. Ørret f F n n w  
hvor det s w  retgel er mye skygge, pa grunn av overhengendo trer. Dette 
b e k r e f t e r  hypoteaen om at cdrret prefererer mindre lya onn laksen. 
I det s o m  er nevnt foran, er dat v u t  at resultatene a m  er fun- 
n e t  i StjØzdal~vho9dragdt ez i mrensstrcmmshe med andre tilsvarends 
undera9kmlusr. 
P& baiqrru~n r v  raeultatwlr i ~ t r f ~ z d a ~ u i d ~ a g m t ,  &r dat fram 
at arrsten finnes i an smal it em da^^, m- lakhm mr e l l a r  dndre  
finnes over hele elvetverrsnittet. Derfor vil. det i Stj*rdal~elva og 
Forra prodwcsrea f bra lr&ormq%t: snn 
6.3. Ford,eling av laks og Ørret i aliapatriske.ppnia~jwi~~ 
h6uLtatelW UV &anne lUkhTMkd~an ~ f w  at &k VbX. S t a k t  sig- 
nifikant fomkje1;Ug fcxdelinq av l&s 2zp # a m t  L - m a k e  ag ullopa- 
triski pcpuW ja= (tube11 141. Datte viser at fQidelLng =w laka OQ 
Ørret hvor de la-ie syapakri&, er betinget avgf#sL&g parrfrkaing m o U m  
de tn artene. 
&t gjrldmx kaplru#&r~mforhal&t d S g a  lake- og drret tyngel ,  
hevder Linbruth (Uf5) ,  TaUntmrQ (1-1 q h C h n  (i9651 at &rretem e r  
den rturkeste. lUrl*tsm (1971) m m  bidla-ttl-4 at ~tyrkefofrrpldet mellom 
Ørret og Laka be-riget av fyrciirke foittoldt bvwhakelig s t r @ m .  
~ w r ~ ~ ~ l d e t  amfloai hiu ag Øfret ar slik som 
Lindroth (crg.cit.) , Wieberg (op.cIt.1 eg La (crg.cit. j he-, skulle 
an vente A finne Lik +ofdeli3iF( av @ e t  i nyap&trirke og dlcpatriske 
popu1ssJone.r~ wiaultrtme l h n r  lm&-m@Ire4UI vimte W d l s r t i d  at arre- 
ten tar i brult andeler som laksen okkupere 1 s p p a t f i s k s  populasjumr av 
de to artene, I en allapatrisk populasjon av laka fNordalselva) er det 
vist at laksen tar E bruk -&der linne ved land) som grraten ville ha 
okkupert f synipatriske pepulasfoner av Be to &ene. D e t t e  viser  at 
UrlstzPlm (1971) hypatese om k u n k w r ~ s g f ~ r ~ 1 d e t  has laks og Ørret stem- 
m e r  med  red^^ i daanm mt&z~ i l l ran .  
En mullg &rlclaFng &t ( U W )  fant at @freten var 
dan crukertc,  e Um f y i l d t e  farhold f ~ r M P e t  ble  utf@rt und*r+ Ullebergs 
(og. e i t .  1 farsdk Foxagikk 1 rhrariicri hmr e- UjffMeb overuteg 0,3 m/ 
ulr. vad vm-& mn Pi3 O/iik. L; dat cqs& i den*. M&=- 
s9kaL8en i-njfmer ~ &k - 9s k n  mkmxds i~ t *  i kakunansan med 
lee. La Q- (13653 atf0rt.u i m bLk 04 fant at  undsr disse 
f o r h o l d  v a r  y n g e l  av Ørret dominerende  o v e r  y n g e l  a v  l a k s .  
L i n d r o t h  (1955)  h a r  o g s å  unde r sØkt  f o r d e l i n g e n  a v  l a k s  som i k k e  
l e v e r  i k o n k u r r a n s e  med Ø r r e t .  Han f a n t  samme t e n d e n s  som denne  under-  
s Ø k e l s e n  v i s e r ,  n e m l i g  a t  n å r  l a k s e n  i k k e  e r  u t s a t t  f o r  k o n k u r r a n s e  av 
Ø r r e t ,  t r e k k e r  d e n  i n n  p å  område r  som Ø r r e t e n  v a n l i g v i s  o k k u p e r e r .  
E v e r e s t  (1969)  h a r  undersØkt  f o r d e l i n g  i s y m p a t r i s k e  og  a l l o p a t r i s k e  
p o p u l a s j o n e r  a v  0. t s h a w y t s c h a  o g  S.  g a l r d n e r i  o g  f a n t  a t  h a b i t a t v a l g  
h o s  d i s s e  a r t e n e  i k k e  var  s i g n i f i k a n t  f o r s k j e l l i g e  i a l l o p a t r i s k e  o g  sym- 
p a t r i s k e  p o p u l a s  j o n e r .  
I mange n o r s k e  v a s s d r a g  e r  d e t  e t  f o r h o l d  som stØtter opp om 
K a r l s t r Ø m s  (1971) h y p o t e s e  om k o n k u r r a n s e f o r h o l d e t  h o s  l a k s  og  Ørret. I 
den  s e n e r e  t i d  er d e t  f l e r e  s t e d e r  s a t t  u t  y n g e l  a v  l a k s  ( o v e n f o r  d e  
1akse fØrende  d e l e r ) ,  h v o r  d e t  f r a  f @ r  e r  b e s t a n d  a v  annen f i s k .  Laksen 
h a r  i s t o r  g r a d  s l A t t  til p å  s l i k e  s t e d e r  (Heggberge t  1 9 7 3 ) ,  o g  i e n k e l t e  
t i l f e l l e r  r e d u s e r t  b e s t a n d e n  av f i s k  som var d e r  f r a  £Ør. Berg  (1966)  
h a r  v i s t  a t  i nye  områder  av e l v e r  i Nord-Norge som b l e  g j o r t  t i l g j e n g e l i g  
f o r  l a k s y n g e l  ( v e d  h l e l p  a v  l a k s e t r a p p e r )  g i k k  b e s t a n d e n  a v  d r r e t  o g / e l l e r  
rØye ned  n å r  l a k s e n  e t c i b l c r t e  s e g .  
6 . 4 .  F o r d e l i n g  a v  å r s k l a s s e r  a v  l a k s -  og  Ø r r e t y n g e l  
Dot er i denne  u n d e r s o k e l s e n  v i s t  a t  d e t  v a r  e n  t e n d e n s  til u l i k  
f o r d e l i n g  a v  d e  f o r s k j e l l - i g e  a r s k l a s s e r  l a k s -  o g  Ø r r e t y n g e l  ( f i g .  3 -8 ) .  
~ å d e  f o r  Ø r r e t  o g  l a k s  g j e l d e r  d e t  a t  den  y n g r e  f i s k e n  s t o r t  s e t t  b l e  
f u n n e t  niermere l a n d ,  ved  g r u n n e r e  varin og  ved  l a v e r e  s t r Ø m  e n n  den  e l d r e  
f i s k e n .  De m e t o d i s k e  s v a k h e t e r  ved  i n n s a m l i n g  a v  m a t e r i a l e t  til v u r d e r i n g  
a v  f o r d e l i n g  av å r s k l a s s e r  e r  p å p e k t  s .  26. 
Saminensetninr~en av å r s k l a s s e r  ( t abe l l  1 7 )  s e r  u t  til å h a  e n  v i s s  
sammenheng med h u n n s t u u k t u r e n .  P; d e  l o k a l i t e t e r  hvor  d e t  var f i n  bunn- 
s t r u k t u r  ( S t .  2 og  5), v a r  d e t  s t Ø r r e  o v e r v e k t  a v  O+ l a k s  og Ø r r e t  enn  p å  
l o k a l i t e t e r  med g r o v  bunn ( S t .  1 ng 3 )  . 
Karl -s t  cl.?rii (1971)  feitit 3 t  d e n  y n g r e  f i s k e n  forekurri m e s t  ved  l a v e r e  
s t r Ø m  og  f i n e r e  b ~ r i n  eiill c l ~ n  e l d r e .  K e e n l e y c i d e  (1962)  o b s e r v e r t e  ved  d i -  
r e k t e  s t u d i e r  i f e l t  a t  e l d r e  yngel.  (S .  s a l a r  og  S .  f o n t i n a l i s )  ste.? i_ d y p e r e  
vann ,  i hØycr-  v a c r i h a u t i g h e t  o g  o v e r  g r o v e r e  b u n n m a t e r i a l e  enn  y n g r e  y n g e l .  
Fve rec t  (1969)  f a n t  t y d e l i g  f o r s k j e l l  i f o r d e l i n q  a v  O+ o g  l +  S .  q a i r d n e r i  -- 
i forho1.d til s t . r Ø m  og  dybde .  F o r s k j e l l  i f o r d e l i n g  a v  årsklas! : ,er  l a k s e -  
f i 'kt!-c i f o ~ h o l d  til s t r @ m ,  bunri, dybde  o g  a v s t a n d  f r a  l a n d  er v i s t  b 1 . a .  
av McCri- (19541 , saua69rii b 8iait.h t l%S) , salmdus a &te il9641 , 
Haltman (ISS), LO-y (1965) , Eggfiahaw (19671 ,  bon (1967) og L i s t e r  & 
Genoe (19701. Chapiran tl%6$ ag Bdmmbm e t  al .  (1968) konkluderer med 
a t  fiskene krav  til girun dkrr med Okande at0rrelse av fisken. Ettersom 
f i s k e n  vokser, vil stimuli fra ~ ~ ~ 1 6 ~  M w i p i t t  l o k a l i t e t  e t t e r h v e r t  
b l i  utilatrckkeM$f bg f $ o h h  Flytter d& t11 e t  n y t t  habitat m d  t i l s t r e k k e -  
l ige stimulifra Crqivelitcrrs. 
For cm W i g  h i& &var p i  dm ulik &rd.aling av &rsklaiiser l a k s  
og arret es bet-et nv in-a- e11e intam@wAfikk konktirf anse,  b l e  for- 
dolirigen av hrdcln6sar i allopEUisiwa populasjcuær av laks og Ørret under- 
s a k t  (TØmxa-~ianAa og Nordahelva) - R&iuitatm+e vie- Imidlertid i n g e n  
pr ina ip ie l l  forskjell f fo~del+ng av AroMmer i uyitpetriake og a l l o p a t -  
riske gopuJ.aajormr av Laks og Ørtet. U t  Tita &atta ar dmt d anta at for- 
deling av hraklasrsr # itar gmd ri&yld.rs inkra.eipeeifikt konkurranse. 
6elv om bezegaet tr t thet w idka ag 0rret ikke er eksakt, a n t a s  
de t  at failkildrne For estimering av f i s k e t e t t h e t  pa de undess0kte amr8der 
er nemlunde l ihe .  berhr  ar Picke*tttnet p& da u i i k e  lokaliteter direkte 
~amrwnliqnet,  uten at &t t a s  hniayn til a v a n t a l l  forskjell i e f f e k t i v i t e t  
av den e l a h i w k e  fiskingen. 
Beregriet tetthet av Laks ag 0mt i StjBtdalsvassdraget varierte 
2 2 fra 17 fisker pr. 106 m p i  St. 2 til 244 fiaker p i .  100 m pd S t .  5 
(tabell 16) . 
Bortsett  fra St. 5, hvor det er spesielle bwinEctrblt3, var t e n -  
dansen a t  total f i s k e t e t t h e t  Økte med Økende aitØrralor av bunnsubstratet. 
Andre unders@kel~u: uLurr at mringstilbudet er av stor betydning for  
fiskdtdtth8tan. Wan & Chapman (1965) viste ved fors@k (0. gorbusche) i 
to streiukanaler a t  dari kanal som hadde stgrst natur l ig  drivfaurtai hadde 6 3 %  
m e r  f i s k .  Chapman {lMbl f a n t  at tesritori~raQhzeiser minket ved Økende 
neringstilgang. Et l i h e n d e  trekk i fisketetthet i forhold til - ing er 
v i s t  av Symons (19M). Wyaktige unders0kelser av bunn- og drivfauna på 
de ul ike  l o k a l i t e t e r  i $tj@rdalevasadraget er ikke gjort. Pxdver av bunn- 
faunaen (v .h .a .  '%miber Saatpler" {Bynes 197Ut r .  238)) viste imidlertid at 
det i antsllvar3-5 ganger SA mye bunndyr J$ St. 5 som de Øvrige undersakte 
D e t  8- &r nevnt ovenforl skulle c&?-r tyde p& at t e t t h e t  av 
laks- ag W ~ e t y r t g d  i f-te rekke ar avhengig 4v biuusfeirhold og rihirings- 
tilgang, 
Prosent d e l  laks variei-t;c fra 21 m. 53 til 69 (Fbrra mr. 
B-E). Mttr I ~ I I  i ees  i e m e n h e n g  med iorrkwrtan av typiske $rret- og 
labehabi-t p i  de enkalta pruivelokaliteter. Paierr m r  gjw~-&ande en 
striarr elv enn 9 t j Ø ~ a e l v a  fs .  12). PA de undersakte stasjoner i 
StjdrdalaaLve (St. 1~31 cq Barra [St. 10 og 13) foregikk fiskiagrn s t o r t  
sott nser I-. PA dbse e t a a j a m  var det 60-808 bcrek. RA d d e  B-E 
b l e  det fimkat ornr halm eivetverrsnittet, og prosent and61 brrat var her 
bate 31. D e t t e  visar at um etn fisker bare i en smal sone ihne ved land, 
vil  en f& overvekt av (drrmt. Betraktes hele elvetverrsnittet, -1 det mre 
overvekt av Laks. h n n e  tendens styrkes av recultatcna av abtkaatiagnn, som 
gjennaraonittllq ga 862 laks i området 0-20 m fra 1- (m. 21 I 6tj9rdaIa- 
e lva .  
Om syqpstrimke popularjoner av lairr cq #ry& kmkludlrte Lindroth 
(1955) at dat var a m F c & l  caas of competition, p s i b l y  w i t h  a tcrkimey 
to &manfldm." Med aimaensalisme men- at den ene popuhajanun b l i r  h m  
mit, mens den indre ikke bl ir  @virket fbdum 1971, s. 5 U ) .  Reauitatene 
i denne undaraCPkelsen tyder imidlertid pb at hade l a k s  q Brmt blir henmit. 
Detta er i ovmrensstamelse med B;arlstr@ni (1971). 1 frplcp Qdrrrir (1971, a. 
213) k l a 6 e i i f i ~ ~ ~ i n g  av forskjelligu typr '  &vitkn*ef malLom to bfler,  h 
kan~ransafar) ia ldet  mellom W og Grrst s m  er funnet i drnm wxkrsWca1- 
sen, k laan i f i i a res  U1 "Dir%* intcrference type",  hvor -g+ pqnUasjaner 
direkte plvirker hverandre negativt  i sin kamp om seseurser cora rr F 
knapphet. IWr lukr og @lretyngel er det B anta at dat a r e t  og f r w t  er 
konkurranse cm pl- og a r i n g .  
Den gmermlle betyching av Ironkurrmse for hubitatvalg er pkpekt 
av Svihdion (19491 , mlsii'on 11955, 1956) og Ddmn (1971, s. 2i8) : Papula- 
ajonar av nrrsdnrbdm, nilopatriske artsr kan hm Uler Økologiske optima. 
1 slike populasj~ner vil intxaspesifikk konkurrrnsr alene tvinge hver av 
artene til d utnytte hele siet q)kologiske potemfal. mia s l i k e  popula- 
rjoner lever amatr i s ) ; ,  f i n t u q a n t f i k k  konkurrmse, v l l  cptrirna flyttes 
fra hverandrer samtidig a m  amplitudene rundt diase aptdm v i l  b l i  mindre. 
Dette farhaldet er demonstrert i denne d e r s Ø k e l s e n .  Allopat- 
r i ske  populasjoner av laks og Qlrret hadde noenlunde l i k  fordeling, mens 
sympatriakw pcpUmsjon= hdi¶a Bra)Ej&iU$ E e r k l h g .  Z TWrdaiselva og 
' I W i ~ ~ a - d e  viate 1- ag #-et Z ~ ~ h o 3 b ~ l m  sms -1ituBe i forde l ing  
(bhde lakb og dræct  ble f m e t  nu h h b  q lengier ut i e l v a ) .  I StjØr- 
dalrrvarssdraget er $-atm pr-art inn 1 am smal -e langs land, mens 
laksen er hindret i & m C t e  di8ul o d d a d e .  
Sxinledaitagsuim mr: -et * l z l t ~ t l u a i  ~agtogation" karakteri-  
sert etter ?&lmsen (19661, Det sr UWgei re  p w t  at yngel av laks og 
Ørret er mget U k a ,  b u r  m d  hlllm til &ard, kxav t11 rsingiveleene og 
næring. RsaultataM i dmq+ untbrm4kdarn vi- &t dmt var b e t y d e l i g e  
fornkjellar i Imbitatv~Lq n k  &#mo &tene b l i r  utsatt  far konkurranse 
f r a  hverainaue. W r r  rmden@kulmsr VAaeX hiui=an a t  &t kan mere d 
forekjrll~t. i Bor laka &g #-mæt i iy'qatzbke popul- joner. 
Uiiasm (1967) h e r  at wiatetamdvs ssgregatiw" er typisk i 
"unge faunaerru f.riu. i ~ l i g  ameltede omr&der. Tmxetisk skulle de 
f l e e t e  fiskapopul&jon6r 1 &n taqpereete nordiLge hemiifere v i a e  eksemp- 
l e r  pA Ctannc t y p  eagragetlng. bek hyp~bt irka  mdipunlt av 'Fnteractive 
segegat ion" er "arlQotAvr rsegrtqakionn, mm av Brian (1956) defineres 
som klare f o r s k j i l l u  i h a i t a t -  oQ/sllex umrit%guvaig, mm skyldes at de 
artene tiet gje lhr  mr @hlc-gIsL i~olmr17. 
T i l  ~1utt W C  dat presiti¶CT~. at d0 "cm cz dit og 
kommentert i &anm undsrHkialeen, ikke alinr mr 8vgjdrerkde for fordelingen 
av laks og Ørret. Andse ahlatbhe ti.ckr. tmperatar) m g  tdo t i skb  f f  .aks. 
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Tilleggatabell 1. FosdeUnp av braklasser l a k ~  i
forhold til fra land. $t. l og 3 
forho2d tfl avatand fza land. &t. 1 og 3 
A Y S ~ .  (m) D 0,s 1,O 2 ,  3,Q 
O+ 2 23 7 4 - 
l+ 9 17 7 8 3 
Eldre 2 5 6 1 - 
Tiileggstabell 3, PorrSeling arv ksk-laeser laka i fafhold til 
Wbde. St. I ag 3 
Eldre - 2 6 3 -  - 
Tillsggstabell 4, hrdel lng ap b r f k l u a e r  B r r s t  i forhold til 
- 6 1 5  B B 1 -  & - 
l+ - 7 1 i l Q 0 2  4 1 -  1 
Eldre - 3 - 3 5 1 3 . 1  - - 
Tilleggatabell 1. Fordeling av brsklacser laks i 
forhola ti 1 a v ~ t a n d  fra land. St. l og 3 
 AVS^. (m) O Or5 1,O 2,O 3,O 
l+ 
Eldre 
Ti l lqgs tabe l l  2 .  PordelLng av Arsklasser Brret i 
forhold til avetand fra land. St. 1 og 3 
P -  . -. - -  - -  ~- ~- 
A v s t .  (m) O 0 , 5  1 , O  2 , 0  3 , O  
E l d r e  2 5 6 1 -.. 
Tilleggstabell 3 .  Fordeling av drsklasser laks i forhold til 
dybde. St. 1 og 3 
Dybde (cm) O 5 10 20 30 44 50 60 70 70 
o+ - 1 - 1 i! S l -  - 
l+ - 1 2 2  2 1 4  1 - 
Eldre - A - 2 6  3 - - 
Tilleggathbrll. 4. Fardaling av &rsklarier i forhold til 
dybde. St. L og 3 
Dybde (m) O 5 l ZO 30 40 50 60 70 70 
Tilleggstabell 5.  Fordeling av &rskLarser l&s im 
T i l l e g ~ t a b r l l  6 .  Fbrclaling av &reklesser Ørret i 
forhold Ml M m .  St. 1 og 3 
Eldre 7 3 2 1 1 
~ i ~ l s g g i b b e k l i  7. P~rdddng av irsklassex laiua i forhold til 
a v e k n d  fra I s i d .  St. 2 
- 
~vst. (m) 0 0 , 5 1  2 3 4  5 6  7 0 9 1 0  
Eldre - - - 
TilleggstabU B. ~ d a l i P g  av Arakhaer  -et i forhold til 
awtand fra land. lit. 2 
AV&. (m) 0 0,s 1 2  3 e s s 7 e 9 1 0  
Ti l lqgs tabe l l  9. Fardeling av Qreklaaser laks i forhold 
-1 dybde. atm 2 
~illq##tabell 10. Fordeling m &=klasser Qrxat 1 forhold 
tir $t. 2 
Dybh (-1 Q 5 ' 10 20 30 40 50 
-- 
l+ 2 3 1 - - 
Eldre d .-. l i - - 1 
i furlmld Ul strØm. B t .  2 
s w m  1 2 3 
Eldre - - - 
i forhold til strdm. 8t. 2 
~ i i l - ga t&bml l  13. Furiieiing av h s k l k a s c ?  laka f forhold 
til. avstami f r u  land. st. 4 
A v s t .  (m) 0 0,s 1 2 3 4 
Eldre - - l 4 3 1 
til avotdnd fra land. S t .  4 
A V S ~ .  (m) O 0,s 1 Z 3 4 
Eldre 4 3 1 - - 
- -  - - - - - -- - - - - - - - - - - .  - - 
O+ - l 2 5 2 1 - - - 
l+ - 2 3 3 - 2 
Eldre - 1 5 2 - - - 1 
Tillaggiitabell 16. Fosdeling av drsklasoer Øtrat i forhold 
til dybila. St. 4 
Eldre 7 L d - - - 
Ti l l eggs tah l1  17. E%dmling av k ~ m 5 e . r  14iu 1 forhold til s t r ø m .  
St. 4 
Tiliegastabell 18. Fardrllng av &=Haaser @?Sat i farliold til 
Stml I I .  SL. d 
s tmm 1 2 3 4 5 6 7 
Ti l lqgc~tabe lL  19. Fordeling av amkiasrpmr h k i  i f u r b l d  til. 
a v u W  frs land. St. 5 
Tilleggstabeli 20. Fordeling av &z&Xasmer i fqrbld til 
avstaild fra lahd. St. 5 
m a t .  ha3 O 0 , s  1,o 2,o 3,a 4,o 5 ,o 
- .  
Till6ggstabeU 21. Fordriling av Araklarrar laks i for?mld til 
Eldre - - 1 3 5 6 4 1 
Tilleggstabell 22.  Fordeling av &rsklauicr  9-t i forhaiii til 
dybde. St. 5 
(d D 5 10 20 30 4-0 50 60 70 
~ i l l s g g s ~ a i l  23. ~ a t d e h p  av &rnLlr+orr laks i forhold til 
Eldre - 5 4 8 3 - 
Tilleggst&aU 24. Fo~deling av i$rsklasser @met i forhold 
til atmul. St. 5 
S trØm 1 2 3 4 5 6 7 
o+ 34 60 33 5 - - - 
1+ 34 22 19 2 7 - - 
Eldre 3 - 4 - - - 
Tilleggstabell 25. h d a l l ~ r g  t v  &&-ser laks i Asrhald 
H l  rwtand f r i s  lmd. St. 10 
- p P P p p p 
AV&. (m) O 075 110 2 r 0  3 r O  a r 0  
- - - - 
T i l l a g g n t a f d l  26. mrdelinq av Qrsklasser Ørret i forhold 
til avatand fra land. St. 10 
~ v s t .  (m) Ci 0,s 1,U 2,U 3,0 d , Q  
Tillaggstabell 27. Elbzhling av Armkimear laks i forhal8 
til dqmds. St. 10 
E l d r e  - - - 1 1 1 1 
- -  .-..--- 
Tilleggstabell 28. Fordeling av Hrsklasser @r& i foshold 
til dybde. St. 10 
Dybde (cm) O 5 l0 20 30 40 50 
04 - 23 23 11 2 1 - 
P4 - 5 7 5 1 - 
Eldre - 1 - 1 - .. - 
Til leggst2&ell  29. Fordeling av h k l w e r  L&# i f a rho ld  
til 5ttrØIn. St. 10 
5 
stram I 2 3 4 5 6 
o+ - 2 - 2 1 
1 + 1 - 3 3 1 3 
Eldre  - 1 1 1 1 
Tilleggstabeli 30. Fordeling av hrsklasaer Øtuet i for- 
hold til stscbm. St. 10 
Eldre 1 1 - - 
Forra  St. 13 
T i l l q g s t u b e l l  31. mrdeling av jrslrlaaser Juks L forhold til avstand 
fra 1 4 ,  St, 13 
- 
Avat.  (n) D 0 , 5  l 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 L3 14  15 
O + 3 3 1 0 7 7 P I f . - I l - - -  8 l 
1 + - - 1 7 5 1 3 - 5 - - 2 - 1 - 7 -  
Eldre - - - 2 5 4 1 1 3 - 1 - 2 1 1 6 1  
TilLeggstahall. 32. Fordeling sel. krsklas&!st. @aret i fwheld tF1 avstand 
fra land. St, 13 
A v s t . ( m )  O 0 ,s  1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  
Eldre - 2 3 3 - - - - - - - - - - - - -  
til dybde. St. 13 
wbde (m)  O 5 10 20 30 40 50 
o+ 
l+ 
Eldre 
Tilleggstabell 34. Fordeling av &raklasser $rmt i fb~hold 
til dybde. St. L3 
Tilleggstabell 35. Fordeling av &z-sklasser &aks l forhold  
til strgrn. St. 13 
StrØm 1 2 3 4 5 B 7 
p . P- . . - - - P - . - - - - 
O+ 9 6 LO I b 5 3 
l+ 1 - 5 2 4 7 2 
Eldre - 1 1 9 9 7 
til stxuim. St. 13 
s w m  1 2 3 4 5 O 7 
Eldre I 1 5 - 1. - - 
- .- 
rhold til avstand 
fra land. Forra (mr. B-t) 
A v s t .  (m) O 0,s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S l  L2 13 14 15 
Eldre - 2 3 8 8 4 1 3 6 6 7 3 1 5 7 - 1 2  
Tiileggstabell 38. Fordalf ng av Arsklasser arret i farhold til avstana 
fra land. Forra (a. B-E)
Avst. {ml O 0,s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314 15 
O + 5 2 2 2 9 1 L 7 1 3 1 - - - - - - - - -  
1 + , 1 3 1 1 7 4 2 - - - - - - - - - - -  
Eldre 1 2 4 4 3 3 - - - - - - - - - - -  
Tilleggstabell 39. Fordeling av &skf,asuu i forhc3Ld til 
dybde. mrra (anr .  B-E} 
Wbde (cm) O 5 10 20 30 4Q 50 
Eldre - 5 13 36 22 6 4 
Tilleggstabell 40. FordeLinq av arskl-assex $-et i forhold 
til dybde. Farra tomr. B-E) I 
Eldre - 2 7 3 3 2 - 
Tilleggstabell 41.   ord el hg arr afakimar lakr i forhoid 
til s t d m  
Strm 1 2 3 1 f 6 7 
O + 0 l4 24  9 i2 - 1 
l+ 6 13 40 22 30 9 4 
Eldre 2 7 19 15 30 1Q 3 
  il lag pa ta be li 42. mrdeling av Brsklaaser drrct i forhold 
O + 4 5 22 I0 - - - 
l+ 2 l5 6 - 2 - - 
Eldre 5 4 7 - l - - 
TiUegs tabe l l  63. Fordeling av irsklasser #Xmt 1 forhold 
til avstand f r a  land 
~ v s t .  (m) L 0,s 1 2 3 4 5 6  
1 + - 1 2 -  1 - 1 
Eldre - 1 8 3 2 8  3 l 
Eldre - 1 5 13 6 1 
l+ 
Eldre 
TilleggstAball 86 .  Fardeling av arsklasssr laks i forhold til avstand 
fra land 
Avst. (m) Ci 0,s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 
E l d r e  3 7 2 3 1 5 1 0  7 4 2 - B L 3 - 3 1 4  2 
Tillcggrtabell 47.  FordeLing av Araklassar l& t forhold t11 dybde 
Dybde (cn) 0 5 10 20 30 $0 50 
o+ 8 2 2 38 l1 2 7 
l+ - - n 21 10 - l 
E l d r e  - 2 10 35 28 10 - 
Tilleggetabell 48. Fordeling av arsklasser laks i forhold 
til serP,m 


